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A H Q M  LO VAMOS A VER
. el decreto
03 üisííí^oiója de Portes, el Gtohiorfio
W  stftot ttiotb, 
mente pení^ndOf qo©m las aitab esferas polifcío»» fie Im 
ja«n2aab obnfíánzfi el fióttiSV Qa- 
ftibet©, ia p^ar de éíw cdiáíibnientés he­
terogéneos, de loa escftíOGoa qoe díafi 
paaados ha habido ooá respecto a la 
actitud do las Juaías do Df f eosa mili- 
taresj y de la avorBldu general que en 
©i país se siente haoia el aeftor Oiorva»..
Mas dejémonos de comentarios y ya** 
mos al hecho: éste es que ge ha otor^ 
gado al marqués de A»haoemás el tan 
discutido decjréto de disolución de Oor- 
y Ififii eieoeíones generales se 
convocan para el dia 17 de Febrero 
próximo, Domingo de P/zza/a, paca ma­
yor solemnidad, y para qué al cuerpo 
««.ectoral le Coja todavía con las ale- 
grías del Oarnáyal la hora augusta dél 
•jeoicio do tan faltas funciones ciudá- 
Qana's.
Falta, pues, muy poco espacio de 
tiempo para que veamos si son ciertos 
y  sinceros los ofrecimientos de rcgene- 
racióu, de renovación nácipnal que los 
tómales gobérnahtés tienen hechos.
0083 felacciones generales reelizadas 
toa decencia, sin burlar ni consentir 
qoí'̂  se burle por nadie la ley, sin ©n- 
ta sillado oficial, sin attlmañas, sih atro- 
I'ellos, respetañdé 'e|'deréoho de los 
electores, pueden ser, y lo serian de 
fijo, para el G-obiemo una demcsfra- 
ción de sns propósitos renovadoras tan 
preconizados; y para el país upi válvu­
la de expresión de sus laiihelos y as- 
pirriGíones.
¿No es éstp 1q que so protende, jrl ̂ e- 
tir de los propios gobernantes, con es­
tas elecciones generale»?v. Pues pron­
to vamos a verlo.
Mas no basta que desde loB centros 
tninisterialegr s© precónice do pélabra 
•se propósito; es necesario que los he- 
cnos y laa obras respondan
poican n aquéííaáj f̂  ̂ el
géners \  den AdoMo-desS^crefario
T . . . . .  — ...
Vícers í̂cretario pámerp, don R ¡.faol 
Hí-rráiz ToscRxrp. ' '-í
1 iem ^eguíiáo, don Jasó Bér- 
íi»l.
■̂ é̂ oféro, doa "Sdu r̂do 
AvechU30B
O írdador, doa Enriqnc de la Oruz 
Nóñf z. ' ..,.A'. v.,í  ̂ ■ ■ " ." :
B bliotccarÍQ,ldon AíltQ^in'#ejjraa;0 
Maatro, , . ..:■ .;■' , . : V
Vocal priméro, dbn Jdétt dóV̂ !̂ aéf̂
Idem Ségtíhdd;; don Jníó ’ l^tHéjé 
Vergés.
Idem tercero, ^on Antonio Yidtu- 
rreta Torrebianéa.
Idem cuarto, don Miguel del Fuerto 
Snárez.-'-  ̂ r. .
y-, . .  . • > ' ' £  ' . í
^  v i' f e  .;.., '
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— — Llegada de un convoy vino á dé cámpamento
wm
El exministr© de MáHiña, ; 
contralmireiite don José Ferrándiz, 
fallecido en Madrid.
I No se Coth<̂ n|a otra cosa que la ,d©- 
rtqta formíáabíé infringida al catafa- 
nismo. La elección de aloaldéde^Bár- 
celona reCaida en favor deí conoejél A*' 
dicál lerronxista, don Manuel Morales, 
 ̂ pariente del Señor GinfT: de Ip]s;>|tíos, 
y  correa- | ha dado tema a los políticps para exií©*̂  
‘ riorizar su dqieéíeoto hacia Óai^^
Alambrada de una antigua trinchera alemana — —
”■ • Foto Jn fo rm ^i
* J®  ̂ y  sus huestes. Loa monárquicos so prs^
?  V  i guntan: ¿qué es lo que ha traido la Lli-
V^®^^fi“®fl2a^das S^tlmañaájoaoi- t ga al trono si ni si siquiera obtiene el 
quileSveo la^.prpvinoÍas‘y | alcalde 4fi Ja ciudad eondal?. ¿V Îia la
sos ruraiea, donde de las éjrdettes 0 ins- I pena dé aej arle que maniĵ ójh(§Sré en él 
irncoioz^ dei Gobierno, bíeh por que J Gobierno y  aproyéchara ésa- léfldeijt- 
no las obedéccn o pdlr-qüe no ¿M juz- j oia para sembrar a boleo por Eapafta 
j*e haoé él mismo caso I la semilla de la digoordia, Qnandp es|á
I comprobado que las aspiraciones re-' 
¿de que puede^ fiérvil: qúé̂ ?̂̂  f gionaiistas sólo las siente upa minb^
desde su deápaóho 4 rí» de la opinión catalana? 
del edificio dó la Buértá del Sol'diote 1 Tienen razón que lessobrs^ Ferifya. 
Ui^aS f̂ipomoioQeSrrmás u  meno f es tarde para dolerse, pbrqha ést»
preeminencia del sefiOr Cambó y los 
iiiyós, sólo es ébra ̂ d̂él' antiieq^ncdM-
.r——:------ — — « v«- í Mb: dé Íóí'^fíírtidóf^lgobérh^^
Mques, qne Saltan y atropellan por todo f pi^firleron sieáipr© inclinare 
y convierten laS éléooíOaés en fina iu- 1  do Ids catalapislas a “reqo-
oigna y  repugdifnte bacanal?... , I noqer la enorme loérza !̂ d̂el elementó 
Esto es io prinriérp que hay que evî  f repdbliéaáq dé Óátilrifia.
‘ ' qho és énb cié los podóos diarios’ qué’l
era»,
1*AR, respecto a la 'legalidad electoral y  
la pureza del sufragkr, ai por estas 
1 rovinqiaf pukilaiuna dé oá-
tar; a éstos atrppellédqrqs. dq ié léy y  
del derecho, es aVlMqééhay qüe  ̂
Dprtó,^ 80 quiera dignificar, adecentar 
algo la función del sufragio.
¿Estár el Ĝb̂ bierno verdaderaraente 
dispuesto a qué se haga as!, i^qtre las 
próxima elección^ rompan él molde
han^euiió ̂ dfirtieiidl) los peligros de 
lâ  ̂ ^épdndétlíhcia'í vM^gue  ^3ioe
muy aceilwdpménte:' .  ̂V _ «
< Démuéstra' él triun̂ ío d^ séÍLprí<^ 
rroúk, cuyo wlento ^^udóá heoioa re- 
gateá'do,'̂  quo*̂  éih'- oiéftaé debilidades
ignqmiéioéq dé lo qde^háfi sido las an- f  ̂ pofparté de los Gobiernos no serfa pq- 
)teridré¿7.,.,La' respuesta a ésta pregue- | éibleque hubiéramos llegado, a iá  si- 
fs podrá darse cuando yeamos los pro- i tuación actual. Esto es, a ver al iieñqr 
liminárés y'los preparativos que se há-^ ‘  ̂ ’ n-
oen para el periodo electoral.
Nosotros?, á decir verdad, no tenemos 
mucha dósis da confianza en esos pro­
pósitos preconizados por él ̂ Gobierno; 
creemos qué estas elecciones, sobre po­
co más o menos, serán como todas, que 
se pondrán en juego las miamas inve­
teradas malas artesf, que adolecerán de 
idéatioas corruptelas, que la ley será 
bnrlada y el derecho ei^rnecido, por 
que para creer o suponér lo contrarío 
sería preciso que tuvtéramós lo que no 
podemos tener: confianza en la sinceri­
dad electoral y en la buena orientación 
de ia política dér régimén.
Sin embargo, como aún hay ilusos, 
como siempre existe un núcleo de opi­
nión que se paga de bUenaS palabras y 
de promesas, nos remitimos para juz­
gar definitivamente al tiempo.
Esperemos. Pronto hemos de ver 
hasta dónde liega eso de ia renovación  ̂
lema y  bandera de este Gobierno.
Vida repuMicapi
J u v e n tü d  R ejpublieáiili^
Esta Sociedad sé reunió en Aaqnibléa 
general extraordinaria én^nóélm, cén 
e l fia de proceder a la elección dé Jun­
ta Bíreotiva, para el afto actual, tesid' 
tando elegidos: ^
Presidente, don Bogelio Z:izo Mo­
reno.
Vicepresidente, don Eugenio Jaime 
García,
Cambó actuando de dictador, con ama­
nuenses, de nuestra p ó líticá .-sefior  
Cambó, que ha obten ido indqdáblemen- 
te, en lo que a la irradiación áfe'fiŜ pér- 
Bonalidad se refiere y a juzga/ por su 
tesón, un triunfo contrarío a los inte­
reses de España.» ,
i Autonomiá! ¡Oónstituyéntés! En la­
bios de los tdiog r̂dos de -̂ las empresas 
que esquilman al país y aherrojan ios 
derechos del trabajador, esas palabras 
suenan a sarcasmo y befa. ¿Acaso he­
mos olvidado que los catalanistas ame­
nazaron edn la obstraéción parlamen- 
ti^éf^ra que no prosperase el pro­
yecto de ioy sobre beneficios extraor­
dinarios?
Es, pues,inútil que ahora pretendan, 
odn serviles hal8go8,oatequizar al pue­
blo. El pueblo DO es tonto y  sabe que 
los que hoy se fingen sus paladines, le 
hundirían el puñal a traición cuando 
tuvieren que defender a los oligarcas.
É^y trítíiifb ínñiaíóbsiblB se lo deben 
^ rLeniné y a Trotsky.
§ pajM’racoB.dé repugnante pluma­
je, templados en las tenebrosidades de 
cárcejesy or|si(JÍ9S  ̂ ,
Dé Trot^y sé sábé que fuéjháce’pc* 
e©s años, un huésped mUy distingüido 
de la cárcel Modelo de Madrid, y que 
un día hablando ■-con sus guardianes, 
les dijo:
--«He recorrido toda España y me 
ha resultado pocq. interesante. No he 
yisto por ninguna parte esas mujeres 
de «tronío» tan pregonadas por la 
tama.
iCaracoliiios con Trotsky... qué gus­
tó táfi hondo tiene I 
. ¡Pues... esa no te la perdono, Trots­
ky mió, ni cuando firmes la pazi— ¿Te 
enteras?
Pero volyamos al tema:
. La Verdad es* qUe nadie sabe lo que 
Ueya dentro dei Ctieiflo hásta que cual­
quier imperio, más o menos central, 
descubre nuestras intf rioridades.
¿Quién había de decir a Trotsky, 
cuando en la cárcel de Madrid com 
partía amigablemente con el «Lechu­
ga», y el «Pbrreta»,feé[üe algún día to­
teaba aja limón, nada menos que con 
Wiison, Llóyd-George, y elemen­
t a n ,  y que ádeinás tenía dentro de su 
cuerpo el Palacio de la Paz edificado 
en La Haya?
Esto último Justifica sobradamente 
el desgano de Trotsky hacia nuestras 
lindas mujeres.
iHra mucho el peso que llevaba én- 
Lcimál';; ¡
; Yvadepiá&: ¿Cómo podían gustarle 
.las-, miujefes ,españolas a un hombre 
q^é, reunidos, tijéras y navaja en ris­
tre, todos los barberos de Europa tar­
darían una semana en quitarle la co 
chambre?
r Pero en fin: le cierto es, que los «bol- 
J^hevik^» de,áquí no dudan del triunfo 
final, éstán-locfes dé'Contento, y en sus 
jparas^(|eqi(^ática|»^se refleja iróni­
cam ente .. del conejo,
________________ ________________  RAScAao
El banquete al Sr. Mapelii
Habiéúdose dirigido: húmerosos co 
rreligionarios a la Comisión organiza- 
del^uqnete a dpQ fê Eu ‘
. ; en s^Uclmd de q ê^no'
itúmeró dé Iqat tibncurreóteá al fácto a 
los seftoféf que hayan ostentad r/p/e- 
aentáción de ded;i^'^ibl^b44l¿lia  
'€omi8Íénj at^diendo ééstda^éloqa y 
con el fUr óé que puedan con^rlr  
cuantos amigos y correligionarios quie- 
«tan, ha acofdado aplazar dicho banque­
te para el Domingo 13 del actual, a las 
doce de la mañana, en el Hotel Hernán 
Cortés.
Las tarjetas podrán recogerse todos 
tos dias,hasta el Sábado próximo, en el 
Circulo Republicano, de 3 a @ de la tar­
de y de 8 a 10 de la noche.
LA OdBLC Aogiom
España, jblQqueada
 ̂ Tiene rá2óé ®̂ ^
el nueVo Cohvefijtó comercial concer­
tado por Suiza Con Prancis. Ningún 
país neutral supedita sus conveniencias 
propias a la satisfacción de unas 
«fobíai», espófiláheáS d tóéfCenariati 
comprenden que ya no es posible vívlf 
aislados comercíalraente y conciertan 
arreglos para vender lo que pueden y 
^áfa comprar lo'qué iiéCésitanV £n Es­
paña, merced a lo que se hace publicar 
cuaiiJo es necesario, lá cohvéniencia 
nacional resulta sacrifiesda siempre. 
¿No hay españoles que se alborozan 
éon los hundimientos de barcos nacio- 
haleá?.:. ...  • ' ;
Ya v* siendo horn de hablar claro. 
Si en España falta algodón, si falta enr- 
b̂Ón, ai falta gaáoilna, si falta tanto y 
tanto producto de ida que ños Vendía 
ia intehte, es por Culpa de los cnergú- 
tfténoÉ dé iá iérmahofiiiat ' ^
Las campañas con que se dii^calfo lá 
firma de un Convenio indispensable, 
las violencias de palabra con que se 
cohones tan las géstionés diplomáticas 
enderezadas el logro de Importaciones 
indispensables, ia mala fe con que se 
oculta que es necesario dar cantidades 
de ciertos productos para obtener en 
compensación otros, son causa deter­
minante de muchos de los confiietos 
que nos angustian, y tienen complétez 
en el bloqueo submarino de nuestras 
cosas.
La verdad es esa y no otra. Hay en 
España una intervención extranjera 
más eficaz que pudiera serlo hecha por 
las armas. V esa intervención, conse­
guida a peso de oro, tiene ya en su ac­
tivo el casi absoluto aislamiento co­
mercial hispano, y por consecuencia, 
la escasez, la carestia, el paro que ame» 
úazá a láhtps miliares de hpthb^̂
En Piextedúf nósíbioqué^n loé #tíb- 
marinoSé En el iaterior, un. puñimo de 
españoles labora para completar la 
obra del bloqueo, ai^Iándonós del res­
to del mundo. Sí Un dia se percata la 
opinión de esto...





^ « ío  ¡a §¿aerra
b é l ^  d e  ia  p e z , o  la  p is a  
. d e l  oonejoa
Ya triunfaron, ya triunfaron... los 
celestiales imperios-




Bueno. No han triunfado todavía, 
pero aseguro a ustedes que el asunto 
va de prisa.
a  CENSO JLEC^
Por un error lamentable, han sido 
%xpuéstás en lá planta baja de ia Gasa 
Capitular las listas impresas a !a vez 
que las manuscritas del censo electora!.
Las listas impresas pertenecen al 
"CéñSO aprobado en lá féctlflcáción anual 
del mes de Abril de 1917 que no han 
debido exponerse, pues para nada han 
de tenerse en cuenta ahora por los 
electores.
Estos deben fijarse únicamente en 
las listas manuscritas y reclamar si no 
se hallan incluidos en ellas, por que las 
manuscritas son las que servirán de 
base exclosivamente para el nuevo 
censo.
La colocación de las lisias impresas 
al lado de las manuscritas,ha sido cau­
sa de numerosas equivocaciones, por 
que electores que figuran en las im­
presas y no en las manuscritas haii 
creído que no tenían que reclamar 
cuando tienen en realidad que hacerlo.
Mal comienzan los trabajos para la 
I renovación del censo electoral que se  
confecciona ahora para que rija duran­
te un periodo de diez años.
BIBLIOTECH PUBLICA
— DB LA —
S O C I E D A D  E e O M Ó M I O A
d e  B iiiigoe  d e l P a fe
P la x a  d e  la  O o n a tltu o lé a  ndiiia S
Abierto de once a tres de to tarde y ds siete 
«Qovedébínoehe*
Los cabildeos de ayor
Con motivo de la total interrupción, 
más o menos improvisada, de los servi- 
I cios telegráfico y telefónico, la gente, 
I que pretenda adivinar por dicha inte- 
I rrupciÓD, cftúsas de iiido'e más podero- 
I sás que él temporal, dió rienda suelta a 
su fantasía, propalando rumores alar-
Í mantés.Se hablaba de serias perturbaciones del orden público en Madrid y  Barce- 
I lona;̂  de luchas entre los presuntos 
I amotinados y la fuerza pública, de pro- 
I nunciamientos etc. etc.
I Todo se volvían conciliábulos y ca- 
I  bildeos y continuamente, cua! si ello f obedeciera a nna consigna, se eicucha- 
i  ban las mismas preguntas: ¿Qué pasa 
I  en Barcelona? ¿Qué ocurre en Madrid? 
I  Los que ansiaban saber noticias, 
J cuando se tropezaban con un periodis- 
I ta se iban flechados hacia él, para que 
I los infprrnar̂ ; pero mny a pesar suyo 
I nada podía, decirles, debido a la supra- 
I dicha interrti|)ción. 
f  Cada preguntón había escuchado en 
el Círculo, ©n el café y cualquiera otro 
luger donde hay reuniones de perso- 
í ñas, referencias de luchas éxtraordina-
: rías.
I Ninguno da ios rúmoles tuvo confir- 
¿ mación; mas lo cierto es que la atmós- 
 ̂ fera política está cargada de gases as­
fixiantes y pr^isa oxigenarla para que 
: el aire enrarecido desaparezca y se Du- 
"̂ ■̂rifiqué̂ él áíhbiéríte:''’"'- - •
A última
aión coñe-
 ̂ inihfótfó dé tá ^aúerfíf ÍB(
 ̂"delfcenáár á l á s é l ^ f ^ .
- habfiitacóústiiutioJsú}^
(Alameda de Carlú^
________ _______ __ _ junto al Banco de Esi
El que ie  cüstlngue de los demás por su claridad, fijeza y presentación
cuadros ál tam año natuírai.
SéééiÓn^coHtfnua de CINCO de la tarde a DOCE de la ..
Hoy moStrüoso p ro g ra m a .^ x i tó  nunca visto do ía grandiosa peiicuu 
cuatro partes de lá renom brada m a r c a  Pathé, siendo sus ia térp re tes ^
pales artistas dé dicha casa, figurando entre ellos !á bellísima actriz Mme.
binne de la ¿omedlá francesa, tituladá t  ¿
LalO arín io  d o  p a s ió n  a s
: Completarán el programa las de éxito «El ejército inglés en Satónicil| 
iéfenata», y la de mucha risa interpretada por el célebre Gaorgef, «üeorgí 
Íé8Ó'f6*.\ ; ,/'l ' v/-, '‘ '’




S e  desea n  có m p ra r , l Í é ^ ^ B W k í a
H i8 |ia n o -S u iz á  y B e á a i i i l
Bemitir fotografía, indiioando oaraoteristioas 
y último precio a D .H . Lamarque. (Sección 18) 
Cnite Balines l67i»»Baroelena
Obn el fin de dófiíplelir laS e^tadístí- 
éás dé buques liuiididbti ‘ qtlé lia prensa 
gefñfiánÓfilá viene publíoando  ̂Con táü* 
ta fruición, ínseftaSios la sigúiénte lista 
de lós baréos españoles aléVosámente 
echados a pique por submariaos ale­
manes." '' '  ̂ - ■ /  -
. Brifidamos está fúnebre relación sin 
comentarios a los españoles que afor- 
tunadaménte no hali perdido el senti­
miento del honor nacional:
Él láidoro, de 2 OM toneladas, cons­
truido ©n 1900. Hundido ól 17 de Agos­
té de 1910.
El Beña de Oestillo, de 1.717 tonela­
das, construido en 1890. Hundido el 
19 de Agosto de 1915.
El Vigo, de 1*137 toneladas, cons- 
trúídb en 1911. fundido el SI de Mar­
zo de 1916. ^
El Santañderino, de 3.34:6 toneladas, 
construido en 1901. Hundido el 8 de 
Abril de I9lé.
Ei Vínafredfl, de 1.440 tonéladas, 
oónsteuído en 1903. Hundido el 30 de 
Abril do 1916.
El Anrrerá, de 2.845 toneladas, cons* 
truído en 1900. Hundido el 24 de Ma­
yo de 1916.
El Mendivil Mendi, dé 4.749 tonela­
das, construido en 1910. Hundido el 18 
de JuPiio de 1916.
El Ganekogorta Mendi, de 3.060 to­
neladas, construido en 1908. Hundido 
el 9 de Agosto de 1916.
El Pagasarri, de 3.287 toneltós, 
construido en 1900. Hundido el 11 de 
Agosto de 1916. ' fe -
El Mayo, de 1878 toneladas,^Cons­
truido en 1896. Hundido el 8 de Sep­
tiembre dé 1916 ’ /  ^
Ei Olozarri, de 2 582tonéladas, cons­
truido en 1899. Hundido el 8 de Sop- 
tiembra de 1916.
El Luis Yivss, do 2.159 toneladas, 
construido en 1910. Hundido el 11 de 
Septiembre de 1916.
M Oiz Mendi,. de 2.104 toneladas, 
ooQstruidp en Í909. Hundido o í l l  de 
Noviembre de 1916.
El Lucienne, de 1.766 toáéladas, 
consfruídó en 1904. Huadido e! ¿8 de 
Noviembre de 1916. '
Ei tJribitarte, ^  1.756 toneladas, 
construido en 2 do
Pi(úembre de l916. - ;
Él Julián Benito, do 1.073 tonela­
das, cbnstruido en 1916. Hundido él 4 
de Dioiembré de 1916.
El Gerona, de L380 toneledas, cons­
truido en 1902. Hundido el 6 de Di­
ciembre de 1916,
El pravo, de i .214 toneladas, cona-' 
truído en 1889. Hundido el 7 de Di­
ciembre dé 19Í 6." ‘ fe
tE! Asón, de 2.832 toneladás, cons­
truido en 1901. Hundido el í7-de Di­
ciembre dé 1916,
El Marqués de Hrquijo, de 2.530 to- |  
ié l^ ^ v^ con ste  1913. Hundido í 
é f a s a r s a í ^ ^ S e  j9i6. ¿ i
Ei San Leandro, de 1.496 toneladas, 
construido en 19A6. Handido el 5 de 
Enero de 1917.
'BÍ Pelayo, do 99 toneladas, goleta 
. ponstruida en 1899. Handido el 11 do 
Enero dé 1917.
El Manuel, de 2.419 toneladas, coas- 
traído en 1913. Hundido el 16 de Ene­
ro de 1917̂ .
^  £1 Vallé, de 2.365 toneladas, oons-
Teatro Vital Azá|
Penúltimas funciones 
Hoy Sábado 5, dos selectas y exi 
ordinarias secciones á las 8 y  cuartĉ '̂  
lOén punto.
PROGRAMA: Sinfonía. Cineraat| 
grató. Sorprendente éxito de Ti 
ftufcoiinB , - excelentes y celebradoi 
acróbatas. „
Oran éxito de £ m e l i i ia  TopiffiSí 
aplaudida bailarina de bailes inter*ía-i
to , verdadera teína-fle loa cantos re:j¡
gionales. " ,
Butaca TSO ptn. — Üw  íí
Mariana gran sección yermoutha lí
cuatro y media de la tarde, 
tóniirá parte la gran cantante'  ̂ 1̂ 51* 
Benito.
fruido é s  1900. H andido el 17 de Eí|i  ̂
ro de 1917.
E l N üsva Montaña, de 2.820 to n e l  
das. H andido el 28 d® Enero de 19) 
Él P u n ta  Teño, de 1.043 íonelaíc 
con s tr  ni do en 1883. H andido  ol 2 9 í 
B a é ro d o l9 1 7 .
Ei Algorís, de 2.116 toneladas, < 
tra íd o  en 1898. H undido el 29 de J 
ro d é  1917.
E l N ueva Vizcaya, de 2.756 tor 
das. H andido el l.°  de Febrero  d f  d;§ 
E l B atión j de 2.433 to n e lad as ,* ^  
tru ído en 1889. H andido el 2: 
brero de 1917.
E l Dos de Noviembre», de 3 5001 
ladas, construido on 1895, H an á ií 
2 de Febrero  de 1917.
E l M ar Adriático, dé 3.410 íQn#|? 
das, cocstruldo en 1899. H andidój 
14 de Febrero de 1917.
E l As raiz, d© 2 084 toneladas, 
tru ído on 1899. H andido el 11 de 
zo de 1917.
E l Víviiia, de 2 879 toneladas, coi 
tru ído  éo 1895. H undido el 13 de Mt 
zo de 1917.
E l G rada, de 2 958 íoselsdas, coi 
truído en 1889. H undido ©1 18 da 
zo de 1917. ^
E i  Saa Fulgencio, de 1.544 tól 
das, ooKstrní io «n 1901. H a n d iW  
dé A bril de 1917.
E l Tom, d© 2.413 toneíada^i' 
tra ído  en 1900. H andido eLfel 
A flril d e í9 1 7 . :
Bí Iparraga irré , de 1.077 tonel 
conslruído en 1913. H undido ¿ ti 
A b r i ld e l9 1 7 .
El A lam endi, de 2.104 
confitruído ea 1909. Handidó- ^  
úlüíEOs días de Abrí! de 1917. ": )
El Mameléna, núm . 9, ;de 114J í( 
ladas, coBstrnido ©n 1886. H u n d ií
4 de Mayo de 1917. : fe :
El Mamelena núm. 12, de 154 
ladas, construido en 1909r 
4 a© Mayo de' 1917., ‘' .
E l Carraen, de 188 
tra íd o  en 1910. H u n d iré  © 1:^ 
yo  de 1917.
E( Patric io , de 2.164 tcmétiiiÍaiSi3 
dido ©a Mayo d© 1917, y  eu' 
pañolaa. - v /
E l Begoña, de 2.862 tonelñdasji'l 
fruido en 1896. H undido ea Mm 
1917. ' ':gv'ál
E l E reaga, de 2 233 tonel 
construido en 1901. Handido. el 
Mayo de 1917.
El Tolesfora, do 4.069 ton« 
construido ©n 1897. Hundido el 72: 
Jun io  de 1917.
Ei Esperanza, de 178 toneladas, i |
mKxuBsmisimmBSía&émBusssmiĉ áâM P U L M S
"'truido^exi I9®6. Hundido el IQ de J a
niá jde 1917.' - > ‘
'E l  ■> EacainECíón^ de 12 toneladgs. 
Ktíadido eí 16 o 17 de Junio  de 1917.
El Ófiñdn, de 2.671 toneladss, cena' 
truido e:ü 1899. Haadidó,el 28 o 26 
Junio de 1917.
El Csmpo Libre, de 15 toneladas. 
S uud ido  oí 6 de Agosto de 1917.
'  El Buenaventura, de 249 toneladas, 
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y sus «Imifare 
la a la Sacretai 
11 , principa').
en motores y 
.tiendo que pa­
ne
perjuicio a los industriales que 
lefeddas esencias.
zan las
Íísviom bro de 1917,
Et-Aletnoiidi* ,d« 'j^Sp^ioneladas. 
Hundido el 26 .v» - .-
JíTíi
. ,  .
d  Báigióá^,'«
k ^^ ten d íd o ^  póí m ^sís   ̂
t¿|Éa|*d^ los barcas 
‘P
a do l 9T f ampien de
b,arbbíf,bon Tía to u ^^ je  testal de 107-,606 
t o n m |m  qbis equivalen 
a pt)r lo m 'éo.^d© 100 mi-'"
ll^:ésf |ie
Los nueves apaneeles
i Veíiflcáddose anualraente la revisión de 
valores que en su día a|^eA.de bAsa>paA«t/lâ %> 
confección de les Aranceles; por la presente j
'''° — y IiSetana de*esTâ  fámara | 
(̂Alaraedá, r.iíinero 11)> se recibirán poi? escri- t 
durante el actual raes dqjlnero, cuantos í 
08' y' observaciones tóp(^¿tereae" hacer i 
iisMr; paiu'dadds el ’(^ 8 W  -corres 
atid|Baté* i- " 1
jiPpga aWEÍnerp dé t&tKj^El Secretario,
W ié^e Jíivas Béitrdn
tonsm pi y q í^  
fíuérranna g ran 'lép c ira ,-  
ai^éisfc^f' d&Ü.ca.déza'" 
oMob' a lo-ptae lOie u ltíttá -
f ; ? 1 - -  ' ¿*1-
ek-Éinistro 
en Berlín
iíd d 'e l^ b b lo  ai'eni4n «e h á tí#  
ado por hombtP^ hoDrado» en?, 
fequq delibere con sineerí-
^ l ’riíbtla de paz.
„ que -5?epj ,c<SQ
étídrma del ^ ^ i e r a o ‘aiomáíu E ttb iri^
Imbe a; Alomeqia y a babitiAtos. 
éra no podemos t e n e r m e n o r  
oonfíi&sza en Alemania^rí-eí anteB, no 
cambia ei Gobierno que actuaimente 
reina en elia.r
bfo ea nqéeBaijiOíppiEí eEO peraegúír a 
lo® Hohenzoliern, ^ í b  m  preciso que 
eu Alemenía no eigán en el poder.
E sm e iie s t^ ^ ^ ^ tb s  k̂-mstíBqs|'-\ cota- 
prendan cotL.toda 0;&rldacÍ que nues­
tro  propósitá nb’es ni divlr á Alema­
nia, n i bOitarla dei mapa tampoco, co­
mo aíj^uuns creen, menos aúa deslrnir 
|a^,Qhíeroio.
*ndp ios alemanes, de suyo, se ba? 
Jiad^> cuenta de que nada h9,j m  
? ^ q ñ |  Ies obiiguQ. hacer uaa 
írr^adsgesporad», entb como 
gente práQtfca, elloa- mismos pon- 
n lia a pna guerra, la c n a l , AIs-
JNiita ufioiosa
. . - ^  circuostanclas por ^
atí^vioaa el̂  ̂ de fabrleaníes I 
;a e ^ p , .á é b id 9 :f  lá  elevación de las ka- * 
r^iiíaa^ ckf^atíñ efó^á leña, exceso, en  ei p, 
í]¿fe^o.jdi^ljP maaunten-
, ea  el
íafzB de'^bdosfloa arijéiílos' concérnien- \ 
tes a 4ichñ indufetriaj este gremía se ve |  
en ta ^ ^ e s id a d  inipresciiídjble de ele- 
y |ir el^prí'Cio d ii pan a ;p ^ í i^ q l id ía  6 
j e l  corriente, al préci6*4é ^e í^á lim o s ’
. rE3.tehacperdo ha  sido tomado, por el 
gremio de panaderos, después de ha- 
bercélebrado varias cooferenei38,tantolá situación actual del
I® podremos detár que tí^aeftor Gobernador,, como. cpn5AÍ«|«e^»
j. señor alcalde, cuyas autoridadés hán |  *
aplazar por algu^a^^^^ la su • |  
t>ia#déí pan, lácrifiéándbld^i t u y in -  |  
teres,^ el greraip dg p?)HSdecoa. ^ e ^  ha |  
estado pagándo las Harinas recias '̂ pa- |  ; 
/nificables, a,54a. 55,7 y:5§.pesetas los I 
109 kilos y las Harinas b?bdeal^ a 58 I 
y 60 pesetas los 105 kilos:» , : | ;
Pubiieamos está | :
enyía la Sociedad de pahaderós y s¿t)ré i , 
ellq liaqjamos ia,atención de írsáuiori- |  
ds%f:;?íjdéldeb¿]h^f|itíediar este cocflic- i  
to de la subida de| pan. I
 ̂ ■— .1 -
UtilÓBI ESPADOLA
DE FABBICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y; 0 1  SUPERFOSFATOS . ^
C a p í^ S o c ia l e r i t ^ 0 e ñte desm bolsadQ i40:Q m ,^0k d é ^ ^ m  ,
PAAA SUS COMPRAS DE SUPERFOSFAT<̂ "f BXIJa"l^“MARCA ' '
- , Q f E E S l a m e j q ^ .  ■ ‘ V ; .  :
Pabncasjipdclos en VALENCIA, ALICÁNTÉ, SEVILLA y ALAGÁ
Gapácídad-de producción ánual: 200.090.000 kilogramos de superíosfates
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 %  de la Unión Española 
 ̂ 4« fábricas cte,Ababos, superior a los Sjiperfosfatos 18i20 *1,
' Servicios;Co«KRO]̂ ĵ .̂ j5!.ímFORMEs':
A B ^ ^ A í p p  PO STA L C90 TELEFONO  S. L M S
I
«I











P e i i c i e s a  
papa la
. a s e s a .  . 
E s p e c i a l
Papa
p é g is a e s i . ' '
BBPOaiTO eMSlTRAIi
B a p q u i l l e  4 .  — ¡d U ilR IR
;P)EP®8|TO m  MALAGA
P L R Z k  R £ L  S S R L R jl
Feppeiepia al pop mayop y menor
-  DB -
A v iso  do  ím C osopaR ía
do l G a s  a l  p ú b iio o
La Oompañla' del Gas pone en eonoráaoienia 
de los señores prepietanos e inqniimos die eséai
J U L I O  G O U X
^arcla (antes EspeCéria} y  Marchante 
' 8 a a e a i B | i e i | t p |  | T . | i o r m p s  ,.
^n cuyos pteOH .«<
iedad de
Para;ÍBS‘ílB p '
^ á ' P Í n .  'G A r 'ó íé i t l , 4
ARRIBERE V R A S pliA L
u
t !— 4
,i!g# M |if'tíaiíir I
[' '' Báterla de'ODOína; kerrataieafas, aóeros; <^fas de aájiATf lai4»F quddlP,
ornUlerk, olavaaóa. oéjttañtésl eie.''eto;;̂ !' .. ^
enenentren instaladas tabertas 
prop  dieha Compañía, no se dejen sor-
B'endar por la risita de .personas llenas ala 
niprei  ̂que, qpn el pretexte de decir eme .son 
opérarióVde íálÉusma, s.é presentan p. desmon­
gar y retirar tmboB y material de,iastalaoienes de 
gas.Lps qmn- asil« hagan; sé les: deberá exígir-
OiOSf?
essssi
0 j t 9 ^ 0 d a ,  S I
í M ' 0 9  d h ” A c . - a g a
Ccnslt'hé̂ é̂heB taetMkaS.’Baeétei Sj38 y giratorios. Armadiu*»! de todas i^ses Dep > sitas 
para sesheSi Material fijo y  móvil pat?a Fetesbarriles, Oeatratisti  ̂y  mmas» J^dxoión de bronce s 
y de hiermen’piezas kastad 1990 iülograaio.séle peso. Taller méeámée peî a téda oíase de irabA,;>
E O J C t Q ^ E l  ' L Í ' B W @ B * 9 f
|(f6.̂ orniIlBrla con tuercas y iueroas en bruíe O rascadas» „ «  ,
Dirección telo^áfica «La Metaltrgioa», ,̂ Marek5nte.—Fábrica, Faaeede ioij üSos, 88. BseriiO'
AK»Bi r  R  O  v; 
ÍMih: ti^gtfanté e! •  ¿la» 11 -SI 
Sol, «ale T-«I, pónete 1M3
. P pj fÍ.Píó8fiíite^,-eh,yirtu4,4f> t e p r *  
dado por ei Juzgado ds pHmeta instan- „ 
cia d d  distrito dei Hospií^o de e s t a r ,  
Corte, en fijtos ,que a ^ ie jíe c u e s tro  y 
posesión ihtétiaá dé ftbca'Hipotecada 
pojr don l^afaeS Chaves manso, Marqués
W h ^ ñ m n é B  R ^ á p lp u e s ir
p A  ífi T b b p  1'^. m m i ,  A P A
Ooeiná y Herramientas de lodSfs eiáses;̂
¡;lo, Marebanis, 1,,
éÉ'Í^CII^PRá' 'íilE R R O  F ^ J ip ib O  r.yiEJO'
aí2£í
Fwa ñivorecer a! pAblicp eon preqios; muy 
?, ventajosos, se; venden Lotes de BaierkdevCéeír 0
Seraans 1*—Sábado 
Santos de hoy.—San Xelesfqro.^
Santos de inañanái- -Los Santo» reyes, Gas­
par, íóelekor y Baltasar. ^
dublleo para hoy.-rr-En Ban Bernardo. ^
”  raaiSaka.-̂ ^̂ ^̂  . ' ;
lisirQ
230- puedo eoáhr en cünqmsfcaa |  ,Ge tej.3pcicdk^^
están vedatíaá.»—Air. Gerardo r'-HIpotc^riVdeCEi^an^^jquééigééLjéíái- 
" tlQ/f.^9niericand m  Berlin. |  tra los causa-habieníes de dicho señor,
f; 8é SACa a Ja venta en pública subasta, 
n r  ing%¡ ! Qtte tendrá lugar el día cuatro de ,Fe-
D é  G ufilER G iO  - Hrero próximo a la una de ja tarde si- 
j “ I multaneansente eii dicho Juzgado, y en
i eldeig««!clawíeTptr6x,la.igdente:
F I N O  A
_de pesetás 2'40 a 8, 8‘75, 4‘50, 6‘,80,̂ I0'i(í,
7, 9 ,10'90 y 12‘75 en adelante hasta 6Ú¿
. Be taioe up é s to^ófU#» íé i
«¡godore por viüor de 2S peeteta,®. -• 
balsamo OBlENIiaji 
Gallidda infalible: euriunón r^Ueal de eallos, 
ojas' de gáBos y duresa de los píes»c ■. >/  u 
Desventa endromeidas y tiendas dq q]̂ osUa. 
El rey de los. esJÍieidaa r^álsámo Oriental». 
Ferretería de'«El Llaveroj»-*—-D- FernaUdo Ro» 
driguest ■
O a ^ U o - y
M O T IG IA S
Abonos y j îmer ŝ; mateíiaft.-¿Búperfo8fato de cal Igi^.par^ 
sos garantía'de ríqmsSá. ,  ̂ ^
siembra,
RepéAito test pálangafi Galle de, Qua^t^es, núnp. 28
P«g»iR'ÍAfSiíáae* jf’ipp.^ll^loas dltRl^lVfe
KíA s y Navegación de* Málagá, I
, fos señores don José HuelinSansi I Una hacienda colonU agrícola de
« ' clon Féi!xjSáeji2f*dal« I Iss Mercedes y Maro, compuesta de’te-
i t ó f  <>? “ “ '’O' •i'iíti-a lo»
' ciseojEíltíiénerLorabafilo’, do.n Joan'raléalas.___ ___ w,.v,w w , uu.-a u«B„ 1 iBuma ' eu SU mayoría al Cultivo d é l a  caña de
don Julio a o e x T '^ r  EvaĤ^̂  ̂ 4 szu¿flr?y jp?rté a-labor, viñedo y monto
Banco Hipotecano de España
Pí éstámos 'amértizables al 5 por 
cíéuto dé interés auaau
E ste Estabieeim íento, hace a  los 
propietarios de fincas rústicas y  u rba’- 
Has, préstam os e s  .metálico reembpl-
A Í , » - Ó é é : í . # ! * ' t Ú  »  ISÜ" -  é  R A R A  D A
.y
Antonio don.Fran* i  con" una; fábrica azucar,cfa y  Oíros tíl-
xfseo Mmqu^ V:iíon Josá.,.0úevas, y excu- í vér?"* —versos editíciós, varias" S^qí|ía3 y un
-t . K t a  i  g w  W eduG íq  para el riegíj;"
^9S y don Isidro .Bou P.éreZi „ 
fr^supdesfos.—Tióse con'- é'adsíacción la 
fphsción por la Superioridad de los Presu- 
.^ptteatos'dfe la Cámara para-1̂ 18
a exporíaúores Qgrícolás:-rrJi î?i* 
, í-| lIáronsé'1argestiones iniciadas por ía Cámara
]fe,'¿^Pé^Jograr la induáión da los agricultores 
,j ' "‘'tóalagueños en los auxliioa concedidos a los 
’ Iei«nUrí03.v ■ • ' ■;
Spnse}& de Fátndntdi.—Vió.sa con satisfá.
yendo tt^b uî  cübrpo de bienes, cuya 
parte más iiiíporíaate y de maybt ,cx- 
tqQ3ióu..eh q u e '#  Encuentra la indica­
da fábr¿a y edificios fué declarada .tal 
colonia agrícola por resolucióp gubér- 
n&íiva fecha treinía dé Sápíiombf® de
S'l 9cho6|énj9s sÁÍgqtay nueve primú- fiíenle y después l l  5¿r#jiise,la.Dar*
C O L Í G I O  D l  S t S  P E D R O  Y  S 4 N ,  R i f U E L
lácorporadi al Inistituta y ‘Escuela de Comercio
sabíers.por .unuali^tdes ea lcu l#a^ d e ' ■ enseñMam 'grdmddá. Bstudfos completos para el Bñchillerato,
que el: capital TO^btdq q u # e  k .. ■ ComercioK'.Mdgisferto/ Cárreráé’ci'idWs y  militaPéS'’FEopr€OSi ̂ -- ' ■-
At, «TI ní>ri«dndfi «nRA A T¿U^rM oá\ Cikrpo A u x i l ia r  y  Pericial á í Hacienda ,
Hüíeo  ̂¡Qql^iq pf córfómenóf y
r íh é l  ñfŝ o.bÍa(Jb correspondiente #  csf« 
gobierno civil se recibieroii ayer los partes 
de accideníes del trabajo suíriáos per iss 
Obrefos áigufentés:
Gabriel Qarrido Gallego, Manuel Ga­
liana Martín̂  José M. Escobar Lara,'Joa­
quín Muñoz Domínguez, José Martín Pe- 
rella,. Juan Galiana Rubio,; José Oé»i«z 
Villalta, Antonio Rodríguez .Oarcía, ;Prjan- 
ciscaLépez Peñafiel, Narcis.o. ^olej^vCáro, 
'Cnstébaí Peral DIáz, 'Adolfo Sepúlyeda 
Riérh,' Rafael Aguilera López, Pedro ®«s- 
rrero Fernández, Francisco Morales Pérez 
y Rafael Delgado García.
.■Ajufv̂avs-"*̂ “j ^  -’t
amortizado en un periodó jé in ^ a
cincuenta áños á voluntad déí petieio-
aariQ. , « . „ .'Para’más antecedentes;- diri|fÍFsq al 
reprégentakte en Málaga -y su.iJrovin- 
d\.áfát¡& EnriquéiCaíita'ñe^’; Calle del 
.Marquéá de Larios, núüúero.7, entre­
suelo.
Ríísuitkd'Es;gf6#2io- ■]
sos oa exáinecéa oficiales, 1. . '•  ' '
, Se. admiten* alámnDV-ixtéhes. .iñtíynos. y medíaMñtei^ps.--PManJie .reglamentos.
O ^ U a c k I M ^ ii^O B W C R O B L E S  RSMÍRÉX
G ' O ' M ' B O
i¿ái,
-■•A «i!", !
kaeer óMtias en aquéllos oek»-.
•iosiéjí qñé S» m9i9Rn8qítevém iut^qftí.gBqtos
1




voce•.!C8 fndus- Nv̂ rj-j, páfddío jiidiciál d^j^^qifóx, y f  





Oon te - 
nisím
v ‘ ‘ -o t'arifa's de '̂ b-bbtSje.
' pcoróó í^egrefiar ai mi'
par» íaJmuedlata epika- 
hace días d̂ r̂e»
J f̂ ’̂rrxTos de Africa.—Acoráóne apoyar la 
exposu:aii h'v 'i; rvr-fa íSSjyára d<̂ Malilla 
rcDrtí lü»- ,is,:v;vua ííifiíüa de pas^jf-y-fleteq da 
-j®® iV.; Atfc«,ffí:ltdtándo .a -squélla
.-;. Cq'.r?ori>::í'Si i;or f l ífV. tabft.^studio leaüzado. 
';V' Asambica de Cc¡mdrasl̂ í)l>Qíi\eí Una clrcU” 
larde ¡i 
Cünsii?'-s
priisídsjiíts que fárni^ Juptá 
, pidlep^, temas breye^y cqnere 
tos para ?a proyectsda'Asatnblpa de Cámaras 
se acordó proponer para la'cuĵ sfión Interior 
«vagones y buques» y para la e-xteríor «orlen* 
tación'definida de la políticái ecoiióniíca in* 
ternacional de España».
Transpones'íerrestr-^s.T'í^omhróse al se­
ñor Iglesias, ponente dfe la exposición déla 
Cámara da Jaén, sobre transportes terres- 
frfet.
Villa dé' Kérja y-lo' co'nWti^y^pdifé- 
rt nto8 í fo ^ i^ e  tíétra 
fiCldA, éb. 8k:.gonerqU“
dsd no fiñdáií con eon
reujmente y agregad os d«
ella por-M im ará ^ lsu .e lb .í qu,e la 
iS s m a e x p lb íá o ^ ijé ia ^
Serviriá die f  ata él rppate iá can­
tidad 4é ñétfecTeiíti^ i^ij no se
admitirán"posturas qpvjáp las
"d aól
: * ;  d q ^ J t^ íC é i^ ^ ríe s  * 3 0 -fár.típo, y j 
c , tom ar partú  éfila/^fib^at'a deberán
para
Jos
heltadóres consimiérj previamente en la 
mesa del Juzgaao 'a que conaufran e! 
4ifz por cielito eféetivo del mismo 
tipo. Si sé hicieran j^ósturas igualef en , 
am bo9|c^ipdos,'sé ^rirá nu^v<| Ijcíta- 
C qiéñ entreToadosjemáíah^''.^ ta cqn-
. €okff^igí^m «5|lta8- ; ‘v ' ‘
<:{^S|d^VÍOld Á-:D,ÓMIQ1LÍA.V>
. -.w- ííí.̂ .' ' rí -,̂ r. '
, A t f r e d A  R o á r í g n e l ; ’
A la m e d a ^  -  -  Teléfono n ^ .  174
Bg|éaító:4onde Asánñ^lBf i2 ,̂
, táñteA J;al»pnei*o);; >
r Faljricante, D* J^ííán
biáZ r-G üem cs,(R urgG s), 
quien elabora también 
las acreditadas MARGAS 
.R E Q IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje' SUCE- 
' SGR DE DOM IN-  
GUEZ-Vitóríá (tEÍ Htie- 
YO» T «Nutliartcia»cbmo 
igualmente, el ecónonji- 
c© Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista denipda 
,áase de Mí t̂erias primas 
.i.para; el ramo d'e eereriá
bíanqueador dc; ueras en  gran escala. -
, Punto&-de venta* en Málaga: Saturnino Dom ínguez; dalle Nueva 
I  í®; Hijos de A ntom o Ghádón,Cisaero&  5 5, (DroguéríaV) '
Para oír reciamaeiones sé encuentran 
rcxpuestos al público, pqr el tiempo que 
determina la leyifr
l^n el Ayantamiento de Nerja, el padpn  
de cédulas pérsónates para 191S. s 
' • En el de Villánu'eva de Tapia, el reparto 
vecinal de líbnsuraos para, el mismo añq.
En el dé Hérja,' los repartimientos de_ la 
contribuciónJerriterial,poi:Ios concepaes 
de rústica, pecuaria y u rb a n \  pará el pre­
sente añd̂ . . ,
^  ?n él misipd, la matríeula industrial para
él presente afié.
gh el de.Fuenglrola, Iq tarifa con que. se 
ha  éeord?d» .gravarlas ej^pecies, n f  .tarifa- 
das, a fin de culBrir el délcit qué resulte eu 
el pre$u^«ésto de 1918.
‘ ■ K1 juez^dé instrúeción del distrito de la 
.A:lamedft de estareapital cita á don Salvador 
.Esquina, para prestar declaración.
El dé' Marfeclla/ a la herencia yacente; de 
dpn franglsQQ 4é. Paala González Delgado, 
para itolificación dé'sentencia.
- Lá-^®misi4n Mixta ds' Recíutainiento 
véemarazó hádirifirido uha circular, a 1|(eémpr ' a dirigi loa 
aféató de" loá pueMof, dándoles instruc­
ciones ¿cerca:' 'de la fortnación del aliata- 
miehté de^riiébí duránté'd présenté'mes.
LaTMpútación provineíál saca a ,»posi- 
eión-unA plaza de médico auxiliar do la 
Gasa Central de Expósitos, vacante per 
falieciniiwtp de don Juan del Al^mo.  ̂
...El cucs.tienario se halla d* mnninesío en 
las oficinas de .dicha dependencia, conce- 
diéhdq.se el plazo de 90 días para la pre- 
sentáción'de instancia.
Estadísticas oficialesi,-^iVUio el curso |  Signadón dél
provincial do carbóq, gasolina y otros pro- I 
. doctos, acordóse lamentar la parsimonia con i fk l  Á^.ñrWnii^rC'' 
casas interesadas, eneipn a la Oáraara t  P .V,"*” . >
.: ? pesar , _defJnterá8 partK
ge hacéf^fi^isírq  déJQ8^ •PcHq dk» al-
, -*" - '"'"‘̂ ©b^efón. Loa tíju-'
( ja ; '|« c g , aupll^üi 
or- qeéíl fícftcli^íláL^égiaírQ, ea t̂aráu 
■ ‘ íp|i'i^8'eíaría para ¿|ue'
RWWt̂  #■' ■
' " i
!<:'qtie p8ra;cadq..Úna dé ellas t̂iene este' y
‘por la'corporación. puedan' éxámiaáiíloa.í los que quiéráil'
í  jél cs^iefkya conocidô  de laOáma--f
álpílisltrio, nuevamente propuesta |  Habrth ; de cpnfoimaf^i ymo te^ sá ü  
ihl l̂halldád. ... I derecho .......... ............  . - .
dHdn de dependientes, — Leído 
‘ 'delación de Dependientes 
■ len el apoyo de la Cá* 
I han enviado a todos
a e x lg irn ir i i^ p a  pteod- 
í cargas y  gravámenés anterib ieay  pre- 
I  fereníea al CféditOfdoLgíqnca H ipoteca-' 
rio, si los hubiere, quedarán subaisten-. i í ^  jnara para la circular que uoHcu uu n iwuw»  ̂ — --------- , ^ ..... ^
se acordó que |  tcs, e n ^ u d iá m ^ .ú  qüc c.l. rematante
g*i- iSfe:
envíe a SU vez una circular a  di*
5 , . 'rogándole» q ue atiendan en la ma-r^edida: que sus negocio.s. consientan una jorq.jt8n; justgfcade como la de aumento de ^ res  a sil dependencia.
' ^p^rimiehfe dé documentos. —- Gonoclóse 
^el movimiento de documentos durante el raes 
íPíóxitiJiQ, pasadoi'que arroja la siguiente el-, 
^fr^entrados, 2fo; salidos, Í27. Total:, 98T. 
KtoPfrof nínn/ní.—Déspncharónse otroatmu* 
XÜ08. asuntoq de.menor interés general, cues- 
¡1^5®*de trátnífe, etc., etc-, levantándose ia 
B las Ocho, da la noche.
los fqepta y quéd» subprogado en la 
responsabilidad dé |9f mismos sin des­
tinarse a su extingiÓii' el precio dei re-
. i m i t a »
|:iBatq.¿.........  ̂ .........
I Madrljii^^ de Diciembre de ^v9I7̂
L U S  S A S T R E S
La Sociedad 4? m ^i 
lebrará sesíM  o íd ^ r ia
'' . A ? l s o  Mis*gés»f© ■
Cáraára reitera a los Industriales que
f actual a ’ láQ huéve
I ©legif? la nuev^áutóa;IHrwfiT^, , ^
^  B¿i¿»BgSBaiflwfel1 wiM I «■Hlll¥sB^ j jy SÍÍR R R Í^^
S a i z  ‘Ó e  C i r i e S '  | S T 0 t ó A Í I ^ '
Es recefedo pür’los médicos do las !?iíi$q partes dél,mui\Jo porqqo tonir 
üca;ayii£Ía A las digesiío'nefe y abre.el apqlUo,, e.urandp ias mol0süa.s del
E S T é ’i f k ¿ # - É . ‘'-
r í T E S T i i f t f : ;
e! dolor cíe Si^Migo. lk'd>?popsMl laé ífispkmücía,
diarress 'en h/dos' árf<í/fos es^reñir^íente,
dí/¿decíén y úA^ra def erJárnsgo, etc. Es sntisépfícó, .
fe ygí?fS’ aa las pHrfoísftfes ínmiac'iss' del sa^sí^' fea  Serrano, SHUlfvífl.
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Cura el estómago e intestinos c' 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir
S e  o o m p p e n
barriles ufados de una y dos arrobas. En
está Ádmiñistiración informarán.
E l p a s a g e  d e  O s*E eete
0gfó eeanómieo y  tienda de ‘Ulmi., 
dé Enrique QuamiM  ̂ ''
El dueño de este establecimiento,situar o 
en el pásage de Alvarez, pone en c«no«- 
m'ento del público que ha introdtímdf 
ún cortantes mejoras, en lo que respecta a.
áá-viclG*»'
Se expenderán bebidas de acreíitadaa 
marcas y cenas ecenémicas.
tSkfiORITSS
la  que teda deie saber antes de su 
rnatrimnio
Hermoso libré de 300 páginas con gra- 
báíes, sé les envrará por correo certiftca- 
db, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
^ s ta i.—Aiítéhio García, Conchas, en Ma­
drid.
ÓIÉI
n ^ u  n t é m
PBÚ W m üiM W ^^
Oieién
Tj8AerÍfe.—Ha descargad® un farífei- 
mo ciclón, causando grandes desper­
fectos en la ísis.
T odas las casetas de mercancías, fe l  
muelle, quedaron destruidas.
Ocho gabarras ilenas de carbón fue­
ron  lanzadas a tierra.
El pailebot «Juanito» em barrancó y 
se registraron diversos choqúes en tre  
buques, resultando con graves averias,
p i rem olcador de la Junta  do Obras 
del Puerto ha desaparecido.
Eí vapor «Reina Tictoiiaí^ estuvo a 
punto de chocar contra el muelie.
Se ignora el paradéfb ^e dds guarda^ 
m uelles y de algunos patrones de ga¿ 
barras.
de cambiar im presiónw y de fiíenteneir- 
se en contacto, concurrirán esta  ta rd e  
los ^ i f i ^ ío s  a  la, Presidancia.
También dijo eVmarqués de Aihñs««f 
iaas.,que Sfigáü le había ccraunícado 
UB inspector de Seguridad, en Ja calle 
de San Vicente ha sido recogido un do- 
eum snto de la Junta do sargentos.
Negó el Presidente qué vayan a sus- 
pendorse las g a ran tía s .,
Tam poco por ahora «é Publicará el 
decreto de disolución. ^
P r e s l d e n t ®  d e s a p a s ^ e o id o
S s sabe que ha desaparecido el p re ­
sidente de la Junta  de sargantoa do 
M addd, . '
, palaelo.,;
Esta tarde estuvo en palacio el mi­
nistro de la Querrá.
A la sslid» maaifostó a les  peripdif- 
as que había ido a  dar cuenta ál rey
défroW pt a4> «#!jérb jt¿y itó^^^ 
aado con aiemanes, que praténdía re -  
ív cobrar a  Jerqsalén , ,
La batalla M éh fo m ity  t á ^ i a n t e É  
ja<9QlQHCjKmejr.Cjs» *ie tq n n .c e se s  
Los rcsuUados’̂ 'de los “̂ 'bombardeos 
aéreos franceses sobre laS vclqdadesy 
organizaciones •c n a m ig as j^ ^ b ja n  una 
cifra de 674.096 kilos do proyectiles.
Todos los datos permitén afirmar 
¿que esta cifra será muy sup^lradá en el 
corriente año.
O lem enceeii o o n te s ta
a  LSojfdl.
Clemencoau ha coates^ado al fele- 
grama de L lo^4Q ^prge, j^lciendo que 
m gratiteíQ fra n C ® t^ c a e  s Ó b ^ é i ejér
citoy la iiátitía; b f ^  con­
ducta gloriosa causa la nM i^iÓ n dé 
Francia. Termina asi:
«Ai entrar en elaftoMhé tharcar̂  
triunfo del derecho» tengo d  g u s to #
em olí
I ^Ta*aíttlíéVla i i S l e s ^
! , í» í  t í
\ tentó de llegar a las fílnCiíetas.
I' E naegtiida - f  ué-atMado- pos-ias
I trullas brítáaieas,que lé  M déirotriium e- 
rosas bajas y algunos prisioneros.
Varios ataqües alémaiies r f  
a U u rd c L e n s , en los alrededores del 
camino de Monin y jal no rte  de r a s s -  
chendaole, fueron igüal|íieiite rechaza-
Tam bíén capturaron los Ingleseé 'a l ­
gunos p ris io n ere s ..
D e S t o c k ó i i ^ o
' ' - |n # Í é n « ie n o la
El Gobierno sueco ha reconocido la 
independencia de Finlandia.
H O T A fílE PO aT IV fiS
f a O T ~ B A L L
'li 'i '-'c'- ' '  . ‘•it y
Á É a^díllil^artSdo jugado e ll. 'd e la c -  
tu ^ en e?carap o |d e l
primeros equipos áeí «Balompie-Glninaatlcaf 
^ l^ta*unofpór la derrota que cojistUuye
rei;uU|dQ y para el otro, la Inutilización a$
ddilt desús jugadores.. . . i _%
A las cuatro da'prínclóio él p itid o , juáaiw
\> Vera, Jfiúénez, (Jar^̂ 6
Nadales, ;®arda, Ah
jales llevada a  efecto por la J u n t ^  
nicfpál del pueblo de Xotalán.  ̂
Q ueda sobre la mesa un 
?i señor presidente de la C o rp o f^  
para qu^s coniinúe don AntoniOvid?^ 
ra Mpñoz, ea ei cargo d̂e agente '
do por el «Málsgüefio^ 
do, Fícassp, (Quintana,
I d é la s  noílciss '-que se refieren ■ ,a los su- ■€ saludar'muy;Cbrdia1mefite ai’ obrero  dé
I
Madrid 4 - lé í8. |
(Telegramas Urgentes déposltádo^ | 
en Madíid a Jas 2,20 y recibidos en |  
Málaga a las 28).  ̂ - l |
En Gobernáeién |
El subsedrotáílé áá:Gbfiéfdé^ásra| | 
titeó a los periódbtas # e  en eí J # p i | |  
nado Consejo de ministros ceíelbrádd |  
aboche, se trató únicamente de n^di^ j  
das electorales, I
los ruRÍorés Girculádós sobíS'MpjíéSths , 
anormalidades. -
A ñ a d ió ^ ttc  los témpbraté8'"a©iF‘ los ? 
causantes de ^ é  las'cofnuñlé^ ; 
tan to  telegráñeás cómo JéiéfóM ¿í^,ééáü ¿ 
dificilísimas. I
- C á n f e í P Q n e l ^ a í ^ . I
E! m arqués de AihUcemaé 
Ció hoy  con s íg an o s  m inistros. |
oficlo9n- . : I
El señqr La Cierva jiá ' fáciiitado itna 
notd oficiosa,’que dicé así: , ¿
Durante vatios mese» s® baí¿é*guíio , 
con atención ei movimiento délas ela- | 
ses de trópe, antes dé f M  sé^hSÓtu- i 
yeraa ea tuntas do déíénsá  ̂ jirOeurándo 
evitar que se asóciamii a espaldas d3 
sus j dea.
Dicho moviíniénto no fiodía atri­
buirse al téniór'dé que ser
desatendidas las legítimas aspiraciones 
de iástép^jiidas clases, toda vez que se 
anunció véitérádáraéhte la preparación 
de reforjas, para lo cual se había 
abierto úéá iníormación que está a 
llanto de terminarse.
Los jefes y oficiales, cumpliendo las 
íhstrucciofies del miaistro, han venido 
gestionando cerca de las susodichas 
clases para diauádírías de constituir 
¡untas, llegando a conveneerías de la 
inutilidad desús esfuerzos.
Al mismo tiempo, personas  ̂éxífañas 
al ejército alentaban el mQvimféntó, en- 
oaminándolo a perturbaciones de orden 
público, que seguramente no estaban en 
él áülmo ni en d  pensar de las dases 
de tropas.,
Era, imposible consentir tal estado de 
espíritu y que se aprovecharan de él 
páre perturbar la paz pública.
Noticioso el ministro de todo esto, 
no quiso imponer la disciplina, pero 
prohibió en absoluto la cmstitución de 
agrupaciones y procuró evifer que al- |  
gúnás de Ip  méndfoüadas cIlÉés viaja- I: 
rap #  pértoo ,’dé guaicirtción en guâ  ̂ | 
nlcióíi, y sé cómuidéáráfl f
ves. ■ ■ I
A esto obedée» que ayer se decreta-  ̂
ra.e! Hcendamfeñtó inmediáfe  ̂ dé las ¿ 
ciáseá qüe cóñstiiúíáh esas jántas, exi­
giendo juramento a, los demás <jé no 
intervenireatales^ traba jos ni autorizar 
las gestiones de organización que se , 
reáUzábah.
Las medidas previsoras adoptadas 
para ejecutar estas órdenes explican la 
interrupción de las cpmunicaeiones te- 
legfáfiess y telefónicas.
Son de lamentar tas noticias fántás- 
ticas que publican los periódicos.
El ejército no puede vivir sin disci- I 
pHna. f
. Constantemente recibe el ministro 1 
adhesiones de jefes y oficiales, quienes ; 
aseguran hallarse dispuestos a prose- | 
güir su labor. s
Repite La Cierva que ningún orga- ; 
nismo del ejército le ha exigido la adop­
ción de las medidas que se están cum- 
p’ieíido.
Lo $|uo dice eS Prosldénto
A las seis de la tarde recibió el señor 
García Prieto a los periodistas.
Antes había ponfeienciado con? un' 
comisario y un inspector de policía, y. 
luego lo hizo coii él sefíóf^Dató.. -
Dijo el Presidente que el señor Dato 
le habla avisado que quería hablarle; 
para ofrecerse al Qebieino en su nom­
bre y en el del partido cónsérvsdor, 
pués átite lo obúrridó todos eran minis- 
tcrisl&S'̂
Añadió el Presidente que habiéndose 
dado el casó de que había sargentos 
vendidos a ios paisanos, y que éstos 
réallzaban por fes nóehés réuniopes 
cíandéstinai, se había visto obligado el 
(Jobierno a Úcenciar a los cabeoillásy 
a cuantos se negaron a separaíse del 
movimiento y a exigir jóramento de 
fidelidad a los demás.
La jura se ha veiificado hoy en Ma­
drid.
En provincias se ha realizado o! mis­
mo acto, sin que se teaga noticia de 
ninguna anormaljidad. \
A nunció García Prieto  que a l objeto
ceses de estes días,
Añadió que los infórmeá # e  
d e  provincias son completam ente s a ’ 
tilfscferfes. ,' ■ 'T'S -'-r-■
Otra oanferaneia
El mini d ro  #  ! # r m r  
tarde una extensa conferencia cotí él 
de la Guerra.
T elégrafo  Sf l«léf©ñli
El m inistró de Ja  Q Q |e r^ a c ífe  
anunciado que seréit^ablécerán ias Con­
ferencias telegráflqis y los telegramas, 
pero  que s e g u ir#  « ^ ^ n d id a a J a s e ó ii- '' 
ferencias telefónicas» i ^ i
iiovlliilgiiid  Bnllitap
El m a rq í# s4 é ^ ^ ^ c e m a i'^ l ia  tié ttó  
que el m ovírnieiitólés solaménte mi|||« 
tar, sin qnel In t^ v en g a  en é | n in g u |á  
Junta dei e l^ é h t o  CiviL J
A  las oel¿) y media ’
minó ía reunión de minisírós celebrada 
en la Presidéneia.
del Oeaiseje
El señór G aM á P r i ^  w lviÓ  a récí- 
b i r a lo s  periodistas después de la re - 
unioh M inisterial, asegurando que el 




éambrádo íeíegram ás córdiaks dieiend© 
que se  hallen firmemente convencidos 
que  el ̂ ño  nuevo nos dará a la En- 
fenfe la vfeíbria definitiva so b ró ^
Misdó^ jáp¿n® én^^iiJerÍlfrÉ l^
D ím ^ m # r tá ^ 8  feláióú militar japo­
nesa acaba de vtsMifím fpónte belga.
|W g é h e i r m 1 l ^ P Í M l e 1 ^ d e l  g ^ á d ó  
Después visitaron djverse^. pártcs
l i ;  ...................,
hospital 4^ Beveren en e!
A úttíÉá ¿ora  de la fióChé -anterior, 
empezó a cursarse ©1 servicio telegráíi- 
# ? y  feleCdqieq, pero  con g r #  retraso, 
^ in  duda |K » afecto d e4 a^^ jfe íí^
/  Al momento de cerrar sólo hemos 
recibido los despachos que antecedeni





/  eiPRIlM O  eSARTlMCZ
Ma|l»iél G apcia I8a----ll ALAGA
SSrvuáa pe* oahiertofl y a ia lista. ..
#  Prfeoio ooaTéáoioiial para •! seryisio a 4oa^ 
>^^%BBpéoia^áa ?a Víaos ie  los Mobles ¿te 
Alejaaitea Mbreao.'de Laeena.
ILM  M L E a U i A
El ministro de la Guerra dtó cuenta 
a 8^s compañeros de las medidas adop­
tadas y déicumpHmknto de las mis­
mas,.'
Todas las contestaciones de los ca- 
pifenes generales son satisfactorias, lei- 
nahSó ñ)só!üía tranquilidad.
Dijo e l Presidente ser inexacto que 
haya ningún s a f# i ito  #  prisiones mi­
litares.
Bepitió el señer García Prieto que 
el movimiento ha cesado por oompfeíó. 
El señor La Cierva marchó »1 minisíe- 
po para seguir ocupándose dsl a?<unto.
l e i s p G ^ o i ó n
El caplíáó génerai de Madrid, eeñór 
Ochando, é n  compañía dsl general de 
una brigada de infantería, recordó ai- 
ganos cuarteles, comunicando ai mi­
nistro de fa G aeriá  su impresión, en 
extremo fsvorable.
En v ista  d e  ello, el señor La Cierva 
désisUó de su propósito de visitar loa 
cuáTtétés.’,' , ,.c..
; 6 ©
A! en trev istar^  cóh 
d  Subsecretario de 
que continua éfepíuándass j n  
; d á s  ei íiceñcíamfénfe.
- Añadió qué fá^
tadas por el ministro se reaUzari sin 
p ro testas.
Se han remitido al juxgado militar 
los documentos enconífados^ 
M anifestó por ultimó. d  movi­
miento es puram enré itíU w .
^feér y /d ifersás órganizádottes^ tíiiiita-
Eí féy ha concediaoiufiavaudieflcia a 
la misión japonesa, en el gran cuartel 
genera!;
_  Ü O B tsa
RiovIniSento d e  b u q u e s  en  Ita iía
Durante la semana última, as reg is­
tró en l08 pueblos iíáilanos el siguiente 
movimiento dé buques;
Entradas, 289 buqués mercantes 
todas las nacionalidades, Fepieséntan| 
do 862.145 toneladas. ? /
Salidas 265, r e p e s f  ntando 25^ 480 
toneladas. /
Pérdidas en todos los m # e s , uñ pa*i 
quebot de más de 1.500 tóheladñs, uñ 
velero de m enos d© 160. , , ;
. Dos paquebots e s e a p iM ^ ;#  | |a q u é  
de los submarinos. J
, 1.a sÚuecjlóEi ijft©¡ÓB^|sfll' iM ffeB itq 
' Itallaaió ' ' í
\ Los éxitos d e  los s # d ó s  ̂  in|É0r a '
; senslbieménte ía sitaaclóa ' d é l ^ e n í  
I italiano.
I Los franceses, a # d e ríid ó s  deí|M ont 
I Tom ba, saliente del M pafe FoÓera 
I dominando el vidle dél FMve q u ^ o n s |  
i íituye una espacio d r-;v aág u a r^ a  d |  
? las colinas de OaBontélle, han c # ip le |  
5 tado las ventajas obtenidas por lós iía l 
I Manos en la alta del A s i^ o  #
? 24 de W ciem bre ia íéB ^s^#feon i|dera |
/  blem ente ei peligro d e
í migfi,aq))re.él frente de las monta ñas. vj 
I Por sñádidura, lécosquistada l a ^ r f
ih los pe tiod llfa l ' diestra preparacióft,los iíaliáhos #  
G obérntéíón, dljó{^4 i | # i ^ d ) ^ # | f e - o r i l l a  derecha, d
' En isl trejB marcharon a Ma«
dddr don Raflel J a » ™  el oficial de
cuerpodé lnterveiiclón don loarlos A. Pezji 
y de Luque, con su distingtpdajesposa y ei 
médico militar don Manuel Horabria.
“ A Samandéi^ don doáqufníQisño.
A Antcquera, don José García Bardoy.
ALoja, don Manuel Morales. ,
drid, la seliora marquesa dé Frqüljó coii sus 
hijos y 9U hermana la seSqra de Landecho-, 
don Egil Jaéobfen y él j¿éfiraa|q 
Luis Eriales López. 'tí? ■ : v ' .
De Zaragoza, don Mariano Rey Morején. 
Be Albacete, don Bemlgio ArgüeUé?» «u 
e$posa^ sttbéfia hija Josefina. ,; ^
©e Algeciras, don Frmicisco Yjana P^de?' 
«asy Udbe. J  . , ■
Da Puente Genll, don José Valle Peláez. 
De Antequera, don Juan Ramírez, don 
Antonio Oasaux, don I'dsfónso Palomo y don 
JpsA Garrillo. : . r ;
míhdro. lyltekuet/
«Balompié*, Teruel, hfdn, JoraVQutlér 
Teodoro’, Muñoz, Giménez, Oosfeji^). ©o*? 
Id (A ). Mbréno y Pihégri^  ̂ ^ _
A los pocos dpí^omenzary logra
el «Balompié» su primer tanto, hecho p q rJ^  
raénez, bel «Máldgueflo», bn u r  ^
Vera, rebotáhdoié el bdl<5n en |os pies y chuni 
tándolo impéhs'aWáidénfé.\ Moiaeh El resto de esté tlémpo dominé .el «Mala| 
guefto», aunque con muy m»]»Minguet, que tUVo pcasián #  hacej^^  ̂
góals, los echó por encima de 1̂  
unas veces y otras fuera déí campo, atísdpro, 
vechándose taTabiáii todos Ids «cOrnessi qué 
se le tiraron en él pirlmer tiempo. ^
Después del descanso. 4© rÍgorí P f̂mulP'6 
el segundo tiempo y  cuando lleyebail un cuar.̂  
to de hora de juego, Plnégro entra en w me­
ta roji negra el segunda foul, úe la tarde^ 
aprovechan# uña salida falsa de ¿
Momentos desppés y de ur» raagl^di jû  ̂
gada, legra Quintana vhucer el primer goal 
para su equipo. - , ,  >
Desde este líioménfó sé convierte el í U|ga 
en una lucha a «piéÁiá partida», pues no fue­
ren pocas las qué saüeirbh 
Y termina el páttfdcí a las "5 y JO 
con la Imprevisfe- 'derrota Me * 2 a 1, pém «ú 
«Malagueño»; ■ {. ■ ‘ ’
Ko se por qué duré esta partido u #  hora, 
pero supongo que sefía ppr convénio entre 
los capitanes dé campo. ;; ^
Lo arbitré Manola Alba, que mo ̂ stuvo 
tan imparclal como afortunad^-^; ■ ¡ _
En la segunda mitad X por Qutl^rez y Te*? 
ruel, Jugaron Alba (A.) y ©Osla (B.) respec­
©estacáronse del «B^lothpfe Q» ».* Gutiér 
rrez, Gosla (R), Cosía <A)^PÍiiegfoy ©imé. 
neZi • " '■ ' ' * í'"' í-
fin lá t  fitas «maiaguefílsfes* so nétdqué 
falta algo. ¿Será‘Lémmel?  ̂  ̂ ^
De este^aíobroeálferon: Quintana, Hcasso/ 
Garrido y Jim#ezv  ̂ ^
Veremoirsíeuándó 'júegefr los doá páis^ros 
equipos integres» pues «*f«JO hdJupdo el 
«Malagueño» falfáttdeñs jUgatíores #1  prime­
ro y tenien# que sustituirlos con jugadores
^ ^ afew  s e / ^  tóuy pronto presenciare^
ciaí para iá recaudación del ,c
^ X a C o m isió ü  queda enterada 
ofició del Adminisífador da. la 
Misericordia, participando que 
cltino ásilaáo aquel ^síablecitul©^ 
jó sé  O rtega Camacho, se arrojó e |f | 
m añana de! día de ayer por Yem 
na del piso superior,habiendo fa U m l 
Q ueda sobre iu mesa un inforinen 
bre sañción d e  iagreso en el 
^mio proyiñeía! de los alienados Piáoj 
Silva Gómez y Carlos OH va M eoiqi 
un informe de Contaduría sobre  esci 
dél señor In spec to r provincial d© • 
nídad, para que se Je abonen las  ̂
pesetas consignadas en preisupuq^ 
para sus gastos dé viaje en  servicies 
la próviacia, que quedó sobre fe m p í  
Para celebrar sesión en ei mes aetug 
se  señalan los días 6 ,16; H> 12,14 , L 
16, 24, 25, 26, 28, 29 y 39, a  las c u ^ .  
-de la tarde.
. LOS
H acen saber a  todas las sociedát
de la localidad, habsr cam biado we.jj 
rectiva, según plazo cumplido t^ipug 
por el reglamento, siendo como a; 
tinüaoión su  expesa:
Presideníe: Cayetano CamacnO;
líacfera. . ' ¿ t?
Vicepresidente: Benito Moreaó.^^“
■coba. „  ■
Secretario 1.®: Jo sé  Bueno CaSiWfl 
Sécrotarip 2.*: A ntonio Aranda'i 
zález.
Contador: Vicente M olina J ij 
Tesorero: Anastasio Arrebola
cual. «  .
Vocales: Migue! del Puerto  





Acompañado de su distinguida señora» há 
llegado a Málaga, donde se propone pasar 
una temporada, nuestro querido aniijo y eo- 
fréfeléWaríé’ él éx-aiphtádo á’ Góríés poí 
"Móníiliá, doAMánüél líllárío Ayuso.
^ DQ páaO p€ ae éhcuéhtra eíi
a,
rq|iéjMé1fU|i, td^
 ̂ I ' /  r
En lé parroquia de ía Sferced «e cel0r^  
airmch»i a fea, echo y , medfe, fe, boda de la 
beife sefiorlta ,Vi?forfe QtiádP BérMúdea^ 
con eí i«prcciabté J6y Frandéco Ter^
duga'-JiméhézV// ''V 
Apádfinarén la qníén doii Joáé Pernáñdeq 
Úktéá y^doña Isabel Nava»»' Ortega, aor 
de tésifgos don José Ruiz Borrego-V 
don-Crtet6bal#aévas i
Deseamos muchas felicidades al imevo m#- 
írhnOIJÍQ.-;v' > ' 7-;‘s i '■  ̂ ' i
l
tá  Inter naciónal
Agencia periodística de inform ación^ 
publicidad, Madrid» ha, trasladado sus on  ̂
citíás a la calle de Alcalá núméro,l?l» *u^ 
pilcado, entrésiidó. / 1 ’ : _ ^
Cotabóráción literaria^—  Cróñlsias fijos 
Lunes: Fedcríco.,^arcía Sanchís. •
Martes: Andrés González Blancó̂ ^̂  ,
' Miéreoíes^ «Ahgél Guerra*. ;
Jiieves: José Francés.
Viernes: Emilíati® Ramírez'Angel. 
Sábados: José Mafía'Matheu. ^
Domingas: Eduardo Andícoberry. . 
Colaboración política^—Articuiisias fijos 
Luis Carrillo, liberal. ?
Alvaro deQuesada, conservador., > 
Lázaro Casajúana, independiente.
«Juan dél Pueblo», r^ublicano,; 
Intervias e informaciones.de palpik^tc - 
; jOfitpaMadr  ̂ í -̂ ' I
Miguel fispaña.
Servicios telegráfico y telefónico e infor­
mación gráfícA y ̂ aríp^uras.
Toda la cbrreSpóúdencia, djrjjase ál oi  ̂
rector gerente,.dpn f^edénco Qénttó 
Otero.
TeléfónOs: S. 1.492 y S. 461;
Apartado da Correas, número 765.
, Piévf» excepto la  zona pantanosa 
f  ias píóxímldáde^ del mar.^
Só'-manífeñéh Siles
i cuyo terreno e^ m ad io  mejor. ■ ^
t Después del üíÍ4ma'^bO»baraeo de 
bM 'iea  da San A p t# Ó -^ 0  Padua, 
F»p% preibutó
"p ró íestam fe  ios gcúíiernbs da A lem f' 
m a y A u s ti ia .  ; .
Vafjat^oífiéMdés^gfftílfilcas de S u l#
; han protesflfdb, én igual sentido, a n ^  
^  lab legaciones alernaati y Bustriaca 
Berna.
^»fsítao8¿S|i
U sa  nota oficiosa da!• Qobierñp itá- 
Uano refuta la áfirm acíóú átí^triaéa que 
intenta explicar el infamé bom bsrd?^
pimto de conoentracíon d® reserva y
Rrhoedfejíte/sj dg
rontMálága».realiza . ,
Luis Maidonadó Péfalta y «rf belfe
doña María Martínez Jiménez.









,'feiíéáñdolé tó ŝS ^
■ ^Midíid 4*1910...
lós;: re-'
Lós aíémañea estás  réaiizando^n el j g^^;ados cneínigpj
fíente occidentala!ganos tan teos,j|üe  a^^
derrum bsm fehío dé  monumeatos áe 
piedad y  de Arte ínsfgaas.
I
veces alcanzan las propOfGloncs da lu­
chas sangrientas.
B^jo ia protepción de un terrible . 
bom bardeo :|an  f
tíos áiferenfss uíT  rn o v im i^ to  ^
véíítí^, en i(m ^ i8 h id ed o í^ ^ d é  Béthin- j
ClW:.- -
Faeroa dispersados por la aríhiéría ' , 
inglesáis'
Oíros a tsques alsm anss a! su r do . 
Len?, cerca de Monia y al acríe de Ra- j 
sehendádo ñacaslron  igualmente.
L esfrahóe lés han GonsoÜdado sus • 
posíCioneé del raofííe Tonaba, no obs- J  
taiite los oontraatáques dé sus adversa- i
fio?. .  ̂ ■
La' oóoración de ía conquista del 
monte Tom ba duró un cuarto dé hora 
y fué hecha por una división de Infan­
tería, al maúdo del gejiorai D uches-, 
nes.
Eít el freiífé italiano, luchas d e a rü -  
Iferías y:eacueaíro3-de pafrulJasi
Loa aüstrfecos,^ despuéa da varios 
días cfe^C^óihfeáteiháhfenidb que é v a - ;
cuar* Iá:cafté¿á tenista en




^ 'f |^ 0 f t Í s r n ó ; | i # l e n d 9 K | '^  8^1
lif J^ á íq u iér OTamfeMaelóh de lujo .eú- 
p iifluo , ha deorefedo el feacaioc amiento 
trimestral d e  los impuestos sobre lo s  
automóviles, e n v is ta  de la sUipeasión 
definitiva del uso d é la  bencina»/pá|a
lo rch áo s  que
necesáfiób. ■ '■ ^
" tp a s fe fo r
Los caballos de broncé de la basilféa 
d^Sáii M arcos de Veneci#, tra n ^ o rfe -  
dóá á  Roma con otras obras dé ar%  v |-  
neeianas, fueron acogidos con enth- 
siásm opor ía muchedumbre, en íre la 
cual notábaiíse num erosos 
Vénetos.
• b e  L o t i d h i ^
M ovlm len too  a le m a n e s  f p a o a s a d e s
I Comunica Sir Douglás fiíáig áí G b- 
bí©?nt>uí^Í3 que e n  la ta rd e  dél 1.? 
deiacíiifelv b á jo la  protecñ^éa d«- tm  
terrib le bombardeo, imentarcm los ale-,
m anes por fres partes diferentes ún
-Og-íS?:
i Serentuentíraiuei  ̂ ,  
rOq eara MeUUa,.,nife8tro . _
yfesóááú ing^ñJ^íñ,
 ̂pillos y su belfe é á p ó f ^ ■
Bncuentráse muy al| 
qhe áufré, fe dfeúriguit 
fe fiánenez, vluiáá̂ d
Miíéhé 'ló Ceielif 
rápida mejOiíaV '
.tton todo felicidád.ha dado a luz una hef 
mésá^ña» lá dífttfegiiida^ehpoaa' do nüestfb 
estimado araigo don Ganiersindo del Kío-Allo 
' Moteno, :-- ■ '
Reciban dichos señorea nuestra enhora- 
buena por tan grato sucoso de famñief
. ....... '
Ha yenldo a Máfega, en «?« de pormiso, »! 
M'ítiíidópfl^to coV^feafiflb «All-
i  cáhté», dow José María Yailejo Lépex.
Óespuéq de háber sáfiídpUsla: arrió»| 
)p^raclén; ^hü fé^es'ádo| dé Ofánadá, er
vlnciai.
Mucho celebraremos que alsance resta» 
bleciraíento inmediato i
H a fallécido en e?ta capital, el cultp 
profesor de instruccióifi pública, doñ 
Ai£toñió R ob 'es ' M artí ó; /pótsoiúi ínuy 
apreciada por la© bepas do:,es qué 
[:a teao rgha.' -..’s ■ . .  "■ >'■ • "O ,
; A l ac to  de la qQnáuceiéBL y  sepelio i 
dql Cá^áver Q óup^^ núúierosbs 
am igos doí ñqahp.^ ,' ; ' /  ’ ,, " f  
. jPresidieroh'e duelo su hérm atio po­
lítico dóTí P ab ián  Alosa, ios sobHnqs 
d o h E m i io Alosa y  doh Em ilió R e ­
bles, don V ictoriano Fersúndez^y dcm
icléhré^ tlé^ro' l̂íaY îbitílar ároll 
feC fiñ í^ llla , ex'dipütadolpr
Se ehciiéiitrá'réstabiecido de la'dolencia 
que le aquejaba, nuestro estimado amigájd|n 
José 5»̂ ortín AlvarádoV / ' I
Mucho l a  eelebramo»: -  ̂  ̂ t
o é m ^ t o » Í 8 V i | » e i A L
C a!^
fat j i n ^ ^  y cprCá|i[fe|ériCÍé deí los vq- 
c a l^ :  q u ilfe ;
l^ fe i^ ^ y ^ ^ 'p fo p d a  e í ac |¡ftie  fa 
sió j^ 'áafetibr^^  í f , . v  j   ̂
Queda sb h re fe -m tó f^ e H ^  so­
bre d é c lá i^ c fó ñ d b 'té s p ii^ M  per­
sonal dé v sn o é ;A y u n ^ í|{ é iitp  de fa 
provincia, pQf déblíos dé'Contingente 
j  actUS’,:
A u d l m u o l é H
B e s lá s te s íi® !^
Ante ía Sala primera c®«ípareció'Í 
el procesado Antonio Sánchez 
»or eí delito de resistencia.
En ja mañana del 8 de Abrí! 
conírándose de servicio el guardia 
cical Rafael Espejo Trapero en la calí 
Cisnéros de esta capital, al tener n©t| 
dé qúe Antonio Sánchez Naranjo em g  
ba fortiias y modos contrarios a fas al 
ñas costumbres y al orden público, le af 
nestó, siendo increpado por al guajd iq^
Al tratar de detenerlo el referido/ 
dia, se le resistió basta luchar y re . 
los suelos, y después de grandes^^ 
pudo reducirlo y
Por este hgeho el f is^ q a sh M a p c d T ^ ^
imousíer^* s! procesado laM éAde ©os rr
ses*̂ y un diá de arresto 
125 pesetas. ^ lá l
El defensor,señor 
^ lu jié n .
P o p  d S s isá P O  ; .
finóla Sala segunda c©mpafftv«| 
Campoá Ponce, un pobre zapatero 
después de festejar el dia con otrosí 
oficio, trasegando algún mosto, se reíirol 
noche del 25 de Diciembre de 19i6 a 
domicilio, y cuando pasaba por el puej 
de ía Aurora, hizo uso de un revolvéis 
el preciso momento que cruzaban 
allí Emilio Funes Y su señora yictqrií_ 
nítez, disparándosele el aama,|tíeBiao^, 
estad© de embríagnez.
Poco más allá del sitio de la ®currm 
fué sorprendido por aria pareja de b ? i
dad» que le ocupé el revolver. ^
.El Ministerio Fiscal pedía para eh 
cesado la pena de nueve meses de prt| 
.correccional.
El defensor señor Briales Fr^qiíS 
formé solicitando la absolución.
José Merino Alcaide, <ltie_v 
riiío desde la estación de Oobantcl 
de Bebadilla, ocupó ayer el banquiT 
los acusados. ^
Interrogado si se avenía con la P*b| 
dos meses y an día de arresto mayor,^^ra 
vo conforme, no estimando necfi&áfjl* 
continuación del juicio su defensprííl 
Aguílar.
Sección segunda
Oaúcííi.—Hurto—procesado, T o m ^  
da del Río. —Defensor, señor O arcíál 
bVei'á.>--Pr®curador, señor Rodríguez^ 
quero.
CÁMARA AGRICOLA'
' G o ilv o e s íto r^ iá rv ^   ̂ f
HabiéñÓo ceéádq en sus cafgo» iba 
señores VIcQpíeBieleníe y  Sédrets'rió he 
la Corporación, por haber sido ofebtps 
par a los de Fresidante y  vocal 5.®, ; r ^ \  
pectivameiíte, se ©onyoct «por .la, jpifê ; 
gente a los señores socios para qM ;| 
ccücurtañ  ehdia 6 d ^  actual- ai local d e ' 
I la Cámara,! caheíde Juan dp Padhhi/1, 
y  feií#e^Sílj4>y '!l^  h o t^ ,?  at 
fin de elegir en votación parefet lo f  h j r -  
gois vacantes de: Vicepresidente y
Se Qoíbernadór
sobre lo ^ ^ e s M m s - f i tm ^ d p s  recu^ 
ndendo. del acuerdo de este or^aiTsmp, 
"íjjh (d b s ^ i^ ó  rét^arhát^ÓhJ>resehtada |  
contra la validez dé las óleGqiónes mu-  ̂
í^iricípálesícelebradas en  Benaoján.
P ass  a la  C ontaduría un oficio d |l  
señor Gohéifñádoé c í |i |,  tráaladando 
fea! orden 4 e | mínfefetió d© la G obeí- 
i^ción , pot;Já i:iue% -áutbri¿a ©l pre  
supuesto ,ds esta  CÓrporaeión para 
1918. c a la  cifra y  fo rm a q e  s e h á - v o  
tado.
: Q ueda sobré fe laeear una solicitud 
de M aría Te?:esá jb?ú»? j 0 ^ f e  da la 
S. T . Ruiz, interesando autorización
_______  _ , , p a r í  C ó ítim r matrífeonio^^^
saifeútéS tííéuló* pW ^c^é‘'l  C^fefe ' '7 ":: ■' ■
Jueronhom briídoK'.^' ' ’ ? ■/ y , dé^éétlm íí~úná- ' ú
E n e ra J .tó a ..- -S l$ tb ífe - f ,a b h :^ M n ú é iW l^ ^  d.
tif ió  ihterihbi . - I f e 'p r ó d á É á c i í^ d é  cañdñdátós^á
I otI s BIBLÍ08a 4F |
Acaba-d í̂! aparecer eí Alínanflq'ae.J 
íural qne todos Í08 años viene p« |
«El Norte üe Cas tilia», aiya edieg* 
1913 e» de lo más agradable y údl quM 
desear e! labradar,; y'esíá priíaprqsíw 
IiDpreso en la I-fipr-.nfe Castelíana. f >>
Este Almanaque, ro rriólo perttguq'^ 
finalidad de ccmaíitmr una verdadííí^^ 
lia eg ícola, insertando al efecto treb? 
iliipbrtantes sobre agricultura, suaCI 
emlneníea firmas, sino qúe coíiiiene^l 
agradablés artículos y poesíais ó&- 
etcrlt'jres. * ■ -•.
De veiita en ValIsdoUd: j¡




É sta  Sociedad, c.onf'oíme a lo q  
re rlam en to  dispone, h a  elegido jfeü 
ta  D irec tiva  pa ra  e presente 
Presidente, don G abriel ReqÜ^ 
V ice-presidente, don R a íá ó t| 
Tesorero , don Miguel 
Contador, don E duardo  M unf 
S ecretario , don A. Maüe.
V íce secre tar lo, don 
V ocal 1.®, don Manuel PiMriSí 
Idem  2.®, don Leopoldo M órí^  
IdeiB 3.°, don F ernando  C á ú ^
j r  0 Í g S 0 t f
T e s t p o  t a r a  ■
En primera sección se esírenó anoche 
en CRíe coliseo, ei drama en custro ac 
tos, atíft^acidn de la famosa obra de 
licenre Biaseo Ibáñt.z, «La Catedral». 
La novela del iiusíre éscrífór, e« de 
ecfcas alíu»
dld ñ
pne, a su debido tiempo emit mos el 
juwio que nos mereció la obra.
La adaptación, a fuer de sinceros 
tem os de consignar que no nos satis- 
nzo, aunque ei adaptador ha procurado 
ceñirse lo más certergnienle posible a 
la creaoión originsK A  través de l ia c -  
cion, ee echa de moíiós enéxico Ibmi 
noso /oai genial novelista, no obstante 
párrafos Sacados ílteraL
tas espitas están bfsa combinada» 
y ociíectamc-nre teatrélizáda», por !o 
ll%Tñ Púbíico, que arran
tp Z  rn aumentó hás-
ía |a e  se Heg^ ai pipácutó d^l drama.
.Kespecío s las hermosas idf ad vertí» 
f ¿ q u é  hemos de fiecir 
%es 6í ideal de [oca ñüésíra vida? Na*
' L ' ^  h^'íCosamente conoébklo y «x 
píánado Como cuanto éñ tl a . ncŝ  dice 
vaiea cieno.
_i-óa cuatro actos fueron otron tantos 
exuos, prorrumpiendo el público en 
entusiastas al grjai dé ellos.
Manolo Arca! füé el héroe de la jor- 
nada y justó es consignar q u i  acertó 
P^P«  ̂ siendo hala­
gado por los continuos aplausos del 
pnbdCQ, Igualoieníe María Alcalde, la 
^tó la sensadÓü exac- 
2  P^P®í q«e representaba, siendo 
niuy aplaudida. .
El reato del perscnaí con muy bue- 
na vojunmd para salir airoso del des- 
cfiípeno de sü cor¿ie|ldo
liU iV O JI M iO IA IIIlM jei
L o e c h e s
in t^  be- iim i
V. la botella de cma dosis del más suave PÜl̂ QflflTE, en farmacias y dío¿ierías.
84
105
«La Catedral» será visitada por Má­
laga entera. ^
V ita l  Skxñ
conciífiencia se ceiebra- 
anünciadás anochefón ifts. fecftiones
é|íe,teatro. . . -
^ balíavina Emeli- i  |§ 9
«ft fxtfgórdííiariameiíte ^  2551
aplaudida en sus bailes.
ariisíáa faeróft también 
ovacionados, eépecialmente la eran
ia Benito, que se lieva las
ptiimaít írn febundancia.
U íi b y 9 n  c c n t r a t o
esta el-represen-
m corresponder, como ¡siempre, ai 
favor que le dispensa d  püb.ico mala­
gueño, se ha apr.smisdo a contratar 
íemporada de ir- 
\hrrso 40 granoes pelícuias, .ú'timas 
ísirrenombrada 
c ,ís ., ^bcrupuiosam?níe escogidas y en­
tro ia.s que figuran iaa siguisuíes• ^
«El skererotío Ja condesa». «Al caet las
«DiíChS: íl;j SiUOf», «1̂ }
Idífl Acdho Querbós y 3 loás.
• *̂̂ 1*®IAccIro Óuerbóa
Í.#i5 a Layado Aregórt.
/ 1SI3 Ana Criado Le¿h. , ‘  '
> MatSaiha í'lorfó Charle» y oíro.
Iw5 José M. Aperfci Oasamsyort 
E^nclsco. trujiUb filito y otro, 
íftOK ®^tglrta^itbtahelgyGarcía ya.máa.
4oŝ fAŜ xfóíIa»ab'.:aiíca. J  ;
1839 j08é ICabi-Zfia Rpdjiiijuez. ,,. ■ ‘ '
íf^l W5íefbb¿ijf.:'Híüafgo
1873 Pedro Tej-ida' ítorperb y oí*p.
' Jt®bna,rdq, Véla Morieno y otro. 
.%eotiairda Vte'a Hortdáno :'
■ l̂ ftní >?? .̂tíanojíé Morales V<íler*tida 
I I ñ  Mohaérratg' f ércz y 2 má».
1725 Saivador Pi ada! Leal.
1744 José Afljos N^tíáé? y otro 
Jt*ARV.UL03
I Nafa’!o (^ervo Herrera, -
74 ifo é̂ Luis Parody Perody - 




Juana c,A f mi# <9iéndez 
María DolstafJreaCa.
Antonia Carnero Navas María Miró Saenz.
Ma í̂aiAiiosta. Maestra'
Anreiiano Pont y Amarillo,
AureiianQ y tlomast
Fiancísm Soto-Guerrero y otro. f






Josefa Maríâ Muhoz SejBi 
Julio Mnñdiz Seia»
José Muñoz Cazorla.
Masía Dolores Sánchea Parrilla.




Eieisa Ruii Bravqi 
Carmen Fernández.


























E  L :/l T  L A S
Lompañía anónima española de Seguros Mariiimos, de Transportes y  de Valores^ 
Úprnicilio sochíu Valle de Prim, S .~ M adrid ,^D irector Gerente: D. Álbetto Marsden,
I Ei claustro ds profesores déla Escuela 
i Normah en su ültlma reunión ordinaria de¡ 
día 29 de Dídeisbra anterior, acordó por 
unanimidad aplicar a lo» alumnos la regla 
quinta d¿í artículo segundo del real decreto 
de 3 de Junio de 1909, con motivo, de haber 
antídoaoo laŝ Vacacioneŝ  y quá lo* exáme- 
nea ofJciaies ordinarios s¡e verifiquen’ dorante 
los Jres primeros días de Junio próximô
E sta  CoBQpañia tiene co n stitu id o  en  la Caja G en era l; de D e p ó s ito s , para ga~ N 
rantía de su s asegurados en España, en  valores del E stad o  esp añ ol, el D e p ó s ito  
m á x im o  que autoriza la ley . .
'&fíóínm'ém*MáSsímim3-^^'-- 
tfaUa dm S a n t a . r a i é f & n o  S2® 
Boíagadoa Dan Luaila M artín S abone el cuarto trimestre de material
iWWaMWWtWWiMÉWIJiaWiaBÉÉWÉWiSî ^  ......... . I lililí III lili IIIIIIII .........
2892
2641
Doña Agustina Herráiz, maestra sustiíuta 
de Cartajima, reclama a la Junta ¡¿Central 
haberes devengados-í
El maestro don Juan González, de Aígato* 
dn, reclama contra el escalafón general del 
Magisterio.
Se ordena al habhitado de Antequeia, que
al
m|esírOj-d| Valle de Abdalajís, don Manuel
Marzano-'''' "
Persiste el martieíiipb en las costás dá Ga­
licia y Cantabria y en el Estrecho de GIbral- 
tar. ®
Ayer regresarfin a San Fernando. 15 indi­
viduos de la Armada que.»é tialiabah can li- 
cenda en ésta capital. »
X ánid, 1;:: Torras. 4S::: C*nBt«, J7 x
dvtoasoa laoalaa
Kí eticiátio de SI añóa Enrique Ou- 
ííÓf7fZAgul}a sufrió ayer en su domí- 
cilio, calle de Sáñtá Ana núinerÓ 23, 
un atáque de' fieffiibpiisl.*!. ' ' ^
Fuéasistido en la casa de socorro 
del distrito de la Merced, pasando luego 




I? i «Honor s,iítfa^’ i-.?
«B io í" k.-i '^*^tí€dor de venenos», 
D; i í  u  (lu pura, cardenalicia.. ,H o
w .  ?.¡i ticaa», <Lá8 iOyes a c id a n d o ., .Herida del coratónT
•aiivarid da_ a„a „ u--̂ ,
BifítZí, «Hasia las haceai.i.Le muier 
de l.,s OJOS verdes., .l ,a  venus d”  i r
triürifaj,^ \r^t. . > -----"March»
rí>«» I ó . «Erííre dü8 amo
k7  ’ supremasfc’fis». «Calfguia ^  ̂ ’ Sol y tinié- Lnzqug se ap»ga
:v l.(S !f d 7 ’ ds ra'mí.’'S : :« yi.rud de maestro *
de d a ' m ’ Standes aer iew l^ lE lS  
foo? f  ao iü o-fa ía l
(por los mtérpreíes de «Loa misteHo*<I6 NiJí* v»'Víbti/ \ T • ’* rniarenos
«pgtfk'l o m oxidada»,í'-Jfit.» y «Ei misterio de la doblécrua
vez L proyecta porprimera
l«nfn\F- Utuiada «í ahA.unto de pasiones
“ ‘̂««tóble MÍe. Ro-
cuyo drama está
cu-iini J f , a i  seúorPas* 
íí^Portaníe adquisic’ón, 
«  f  películas de-esta ma-
tóelas horas qne se v-^v3
CUADRO PRIMERq 
G.u * .lJ S !íí" „ “ “*Orlgonl.
En ia inspección d i
tó ayer tarde RafaeU K varro, 
domiciiiada én calle de M^rjp Glarcia 
s umeros 1 y 3* piBO segundo, diciendo 
qu** a cosa de las dos salió de su mo­
rada» dtiando la puerta cerrada con 
nave y  Candado, '
A su rfgreso, *©bre M  dncó, notó 
que la puerta del pisó hábía sido abier­
ta vióltrntameriié, por el arrnndue dé 
uno de los cártcamós deí candado.
Un» vez ea erinterior dtel'pfsó, apre­
ció la falta de tina ébicha de cama, va- 
fias prendas biancas, un ‘abrigó negro 
dé píer fóí radb dé raso, dos v^tidos  
de señora, un pár de zapátóa négrós y 
una caja con tres Cacerolas,
Detrás de la puerta, junto a la pared, 
aparecieron dos trozos de hierro^y ünp 
de madera.
Per la mañana, salieron ayer para San Fer­
nando, al objeto de Ingresar en el serViéio'de 
la Armada, ocho inscriptos del trozo dé Brte- 
pona.  ̂  ̂ ■ •
Terminada la comisión de Justicia que le 
trajo a Málegai ayer raarcjid a San Fémando 
el capitán dé Infantería de Marina, don Al­
fonso García. '
Ha sido pasaportado para Algedras y Tán­
ger, con déstínó ár acoráz0d^«Felayo», el 
contrameeatre
nunqiado el hurto a. la guardia 
aquella'deáiarcación. .
■ En el cortijo deneminado «Humbría de 
Magihani», situado en término de Riogor* 
do», se há cometido un robo con escalo.
Noticias de ia noch.
Ha lomado posesión del cargo de juez 
.municipal de Meliila, don Ramón Pérez 
Accinb.
Bfl ia Carrera die CapuchlUós, sitio 
huérfano de toda Vigilancia, se registró 
aver raaflajia un sucesp puyos promo­
tores, según todós ios indicios, fueron 
dos rateros,que amparados por esa fal­
ta de vlgii anda atracaron al, j,oveji de 
19 años Rodrigo Podadera Muñoz, que 
le dirigía a! trabajo.
Como Rodrigo se resistiera, los atra­
cadores le hlcieróñ dos disparos; i*ésul- 
tando hérido éh el iRUSlp izquierdo 
Recibió asi8teñciá:faC^ttsíiyat fn la 
casa de cocofro de.i distrito de íaV Mer­
ced, pasando luego al Hospital olvil.
La nueva Juntq provincial del Censo 
élééthl'al se féüníó ayer,bajo la presidencia 
dcl señor García Valdecasas.
Asistieron ios señores don Miguel de la 
Cuesta, jefe provincial de' Estadística; don 
José Caballo Roíg, director del Instituto; 
den Enrique Ramos Rodríguez, presiden 
te.de la Cámara Agrícola; don Pedro Gó­
mez Chaix, director de la Sociedad Econó­
mica de'Amigos del País; don . José Ruíz 
Borrego, direetór de la Academia de De- 
clamaeién;don Frandseo Qtarcla Querreré, 
decano accidental de Colegio Médico, y 
don Francisco Pérez de ja Criiz, en repre­
sentación del Colegio de Abogados.
La Junta quedó constituida para el bienio 
de 1911 y 1919, dándósé el acto por termi­
nado, sin tratar de ningún otro asunto.
P r e p a r a d o  e f l o a e i ^ j  
s i m o  p a r a  e i  c u i d a d o ^  
h i g i é n i c o  d©  l o s  ptéM laj
jiíírgadanie ía Alameda _ 
NacImiéhfos.-LJbsé Arahda AÍVi?r®z y Ra­
món Leiva Montilia. •  ̂:
Defuncfónes.—©oJores Caña Roraetiv»'Ma­
ría Teresa Torres Marín I Antonio 'R̂ ODies 
Martin y José Domínguez Pérez.
Juzgado (le la Merced \
Nacimiento—Antonia García Benito- ¿ 
Befundones.—Júan Méléhdez Portillo,íto- 
rfa ©empanero Martín, Francisco ^ ñ o r  
Reyna, José Palacios Heredla, Manuel Cuen­
ca García y Josefa Soto Vargas.¡uzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Luis Requená Bayo y Au­
gusto Rbvira Moya.
Defunciones.-r-Eafael Jiménez DommgMoz, 
Mariana Aguilar Borrego, María Posíi ĝo 
At8nda. y Antonio Bomínguez Brava,
P E D i S A N
M^untamíanta"
Daaamdmalém úai aPbltH o di» enviiiss
Día 4 Enera de 1918
Pesetas
e v i t a  y  c u r a  l@ d a
s ®  d e  m .o i ® s t l a &
P a q u s ta  c o n  d o s í © .  
p n m  d o s b a ñ © % © s ® 0
? !? 0 ta .s-
farmaeiss, d'o^-oerísa y psrfumoHta. 
P«pé»Ho eentrah J., rRIlOhUELO. H-oHáfozs, m ,
I Matadero . . >
I* Idem del Palo . . Idem de Churriana. Idem de Teatinos , Suburbanos . • • 
f Poniéníe , . » . 
I Churriana- • • . 
I Cártama . . * • 
¿ SHiárez. . > • • 
I Morales . . . .
 ̂ Levante . . . •
 ̂ Capuchinos , . . 
! Ferfécarril . . .  
I Zamarrilla- • • r . 
j Falo. • » » ;»: I 
I Aduana • • > • 
I Muelle. . . . . 



















Esta noche se reunirá la Directiva del 
Círculo Republicano, para dar posesión a 
I«s electos.
Ha tomado posesión del cargo de juez 
municipál dél distrito de la Alameda de 
esta capital, el aspirante a la Judicatura, 
don Luis Navarro Trujillo, estimado ami­
go nnestro.
Compañía Vinícola d@l Norte de España 
B  ! L  B  A  o  —  H  A R O
O Á S a  F U M B A D A  E M  1 8 7 0
FrembdÁ sn varias ezporieloasi. Ultimunenta son «I aBAN FBBMIO sn la ds F-risde 
i980 7 Zaragoza de 19CB.
Total. 2.:63g9
C e i» « 8 ite p i« 9 s
Recaudación obtenida eiiel día 4 df ^néro 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 492‘59 pesetas.
Por permanencias, 197'50 pesetas.
Por eshamaclones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y .nlchpSiOO'69. 
p e s e t a s . '















CiBferlsI Arrabal Roqueña 
Romero.í  8ora„-ÍT8 O í!2 RosslPo.í L AVV3©1
rer.,Fg
S í t o S t e S í f .  >Vr.WI. ,Z .«Díaz
D Koly Reljíís
Doiores Gón..:> '
Jaa ■; S i z Hodriííuj j  - !iz Mar ínez 
Kosen o d.-i 
*uás. Vsi i¿
1°33 Jo’efa Ô bsj'j era fclÁcz Zazo.




máŝ f Rolores P/ores Vázquez y 2
Üli feuln M S ™ .111
1146!1Í
1239 áel Fino Sajasd l s.
1290
y 5 más. °̂"* *̂®*'*2 A!Ier «utlérrez 
Rafe® *tórla y García, 




Sftíestro estimado amigo particular; don 
José María Cañizares, ha sido nombrado 
corresponsal en Málaga del periódico ma­
drileño «Diario Universal*.
Nuestra enhorabuena.
Ha sido aprobado por este Oobierno 
civil el presupuesto carcelario del partido 
judicial de Antequera, para el presente año.
A los respectivos ayuntamientos se han 




ü le f a  feÍaiieo.M >R io|« ©spnBiii©©©«»IIÍ8aigipaggi@
B« vent» eu Iqs prineípsles ültosmarinoB , Hotsles, Fondas,^Restaurants y Pasiélerias, 
Fî ense bisa en esta MARGA REGISTRADA para no ser éonfondidoa oon otras ni sor* 
rendidos por las imílaoiones.
Por este Gobierno civil ha sido comn- 
nicade al alcalde de Gomares el acuerdo 
de la Comisión provincial i eferente a la 
validez de lâ  elecciones a concejales cele­
bradas últimamente en dicho pueblo.
le  concede a los redamantes ei derecho 
de entablar recurso de alzada ante el mi­
nistro de iá ©obernaetón, en el plazo de 
diez días.
No hay «aiaiTp que se le resista, ©ora 1a 
tos, hron<iaitÍB, asma y crita la tnberoráoiEifc. 
Tolezadisim o por Ies dáhiles estómage».OBffRsimsmmmmummmmmmBnssBs
Por la Audiencia de Granada han sido 
designados adjuntos municipales del pue­
ble de AIraachar,, don José Palma Portillo, 
don Juan Martín Villalba, don Vicente Pal­
ma Portillo, don Luis España Oamez; don 
José Velasco Robles y don Francisco Es­
paña Palma.
De la Provincia
Por tenerlos reclamados Iá autoridad 
han sido detenídós éii Bobam Sedéllá*  ̂
Fuengirola, reápeetivamehte, los, indivi­
duos Miguel Páéz Oordiho (a) «Cartage­
na», Fernando Carrión Parrado y Antonio 
Muñoz Qálvez, habiéndosele ocupado a 
éste último una pistola.
El día 20 del actual termina el plazo 
concedido por ia Administractón de Co­
rreos para la proposición de prepesicio- 
nes, a ftn de poder optar a la subasta del 
servició de transporte de la corresponden­
cia entre Ja Mación f̂ pr̂  ̂ de Ar.chidpha y 
de -San ^Mrcbs.¿^ ‘ ^ ^Cuevas
Mañana Domingo'se reunirán en frater­
nal banquete, en el Hotel Hernán Cortés, 
los jefes, y ofciales de la guarnición de 
Málaga.
En el ventorrillo de «Mogiganga», situa­
do en término de Olías, en ocasión de 
estar ausente su dueño, hurtarón una esco­
peta, un par de zapatos y un canasto con 
pasas, todo valorado en noventa y siete 
pesetas.
El dueño, Antonio Ruiz Jiménez, ha de-
Organizado por el Negociado de Bene­
ficencia del Oobierno, civil se abrirá en 
brcire, en la calle del Cister, un comedor 
popular, a fin de facilitar raciones de comi­
das a precios económicos a las personas 
que las necesiten.
He aqiií los servicios prestados durante 
el raes de Diciembre último portel Parque 
Sanitario municipal de esta capital:
Vacunados por los médicos de la casa 
de socorro de la Merced, 190; idera ídem 
por los de la de Santo Domingo, 123; ídem 
¡den por los dé la Alameda, 3; por el Direc­
tor dal Parque, a domicilio, 845; por el La­
boratorio municipal. 1.048. Total, S.2ÓÓ.
Desinfecciones.—Prendas y otros obje­
tos, 812. Habitaciones: per coqueluche, 1; 
por difteria, 13; por grippe, 1; por higie­
ne, 17; por meninjitis, 2; por tifoideas, I; 
por tuberculosis, 26; por viruelas, 93. 
Total, 966.
Casas completas: Marqués de Larios 6, 
piso 3.“ derecha, de don José de la Huerta.
chamfento de pastos del monte denominado 
«Maldonado» y|«Belsa», délos propios del 
pueblo de Monda, a favor de don José Rivera 
Agüera.
La Dirección general de la Deuda y Dlasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
■ner.
Doña Luisa Fernández ©ota, viuda del pri* 
raer teniente don Aquilino Rodríguez García, 
470 pesetas.
Doña María de los Dolores Parelra Bueno, 
viuda del capitán don Francisco Fernández 
León, 625 pesetas.
Doña Amalia Parras Navarro y don Anto­
nio Garcia Fernández, padres del cabo An­
drés, 275'59 pesetas.
..-i_,
Imperial. . . . * « . > ,
Royauz . . . • ................... 44
Cuartas....................... ....  . ^ 4Q
RACIMALES
Imperial. . . . . . . . . 52
Imperial bajo . . , . • < > 48
Royauz . . . . . . . . . 44
Royauz bajo . . . . . . . 40
Cuartas . . . , , . , * , 35
Cuartas bajas. . . . . . . 33
Quintas. . . . • . , . . 30
Quintas baja», ¿ : . . 28
Mejor corriente alto. , . . . 27
Méjorcorriente bajo, i' . . , 25
Lechos corrientes . , . . 24
GRANOS
Reviso». . . . . , . . . 38
Medio reviso 32
Aseado , . , . , , . . , 28
Corrientes................................ 24




il©  ü a ^ g e n s i a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
«n esta Tesorería de Haclendaí 14.979 87
? Ayer constituyó én^fesoréría de Hálílén- 
da un depósito de 225̂ ! 10 pesetas don^José 
Díaz Gallando, para gastos de demarcación 
de 42 pertenencias de mineral de hulla con 
el título de «San Bernardo», término munici­
pal de Málaga.
For el ministerio de la Guerra han 
acordados los siguientes retiros:
Fausto Fernández Montero, carabinero, 
41 '66 pesetas.
Mateo López Expósito, guardia civil, 39'02 
pesetas
Telesforo Andrenlo Quintana, sargento de 
la guardia civil, 190 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
dé 1 765*95 pesetas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual las matrículas 
de subsidio industrial de los pueblos de Ar* 
chidona, Alhaurín de la Torre y Olías.
F a i« a  t r a b a j o  n o o t u r n o
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove-
ae ofrece empleado Jovpn, colocado de día, 
práctico en raecanográfía y demás quehace­
res de escritorio. Más detalles dirigiéndose 
a J. B. H. 19Q1, Administración de este pe­
riódico. '
I TEATRO LARA
I Compañía cómico-dramática dirigida 
; los señores Arcaí y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «Garlos II el hechizado o el poder 
de ia inquisición-»
A las 10 y «Las cosas de la vida) (es­
treñí;).
Butaca con entrada, i  ‘00 ptas. general 6‘25.
TEATRO VITAL AZA
Hoy, dos grandes secciones de cine y va­
rietés, en las que tomarán parte ios siguien­
tes números:
Carmen Perlita, The Rukollns y Emilia 
Benito.
Precios: Butaca, 1‘69 ptas. General 0T5
eiisH pascdaliiíi
El mejor de Málaga.—Alameda de ©arloa 
Kaes, (junto al Banco de España).—Hey sec­
ción continua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos seof 
clón continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 8'IS.—
Media general 0*10.
ña ^1 f
